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DEL .CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO S 
'En «I stzi*T iliei Ebro, nuestras tropas han .continuad* hoy su avan- § 
ce, c»ni!á»staná» varias posiciones al noroeste de la sierra de Cábálís y K 
dsarseste tóe la misma, babicedo causado a los rojos sran santidad de ü 
y haciéndole varios centenares de prisioneres, cüyc námero exac= § 
:«ns se conoce t©da\,ía. . = 
' • ' e 
fatmtea es tttay censldérable la cantidad de armament» y tñjaterial i 
| tMgii* y clasificado aún. 
i ACTiVÍDAD DE LA AVIACION | 
Nuestras faerzas aéreas, además de cooperar eficazmente y cea S 
pan brBíantf.2 a las operaciones de las tropas de tierra, han sostenido = 
fcoy varías triunfales cothbates aéreos, en los qué han logrado derrííjar § 
lé aviones rojos seguros y 5 probables. = 
Salamanca, i de Noviembre de 1938. líl Ano Triunfa?. De orden de S 
S, E-, el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
iRlCULTORES: 
SI deseáis que se os conceda la moratoria, para pagar las deu-
das al Crédito Agrícoia, que os concede ei Decreto de 3 de Sep= 
tiembr» último ("B. O." dr! 11 del mismo mes), solicitadlo in= 
mediatamente del Ministerio de Agricultura. 
f f B t 
Crónica por JUSTO SEVILLANO 
• en todas, 
es de Auxif 
plido un ^ 
ando debeifli 
z y deíinitií 
erran o Su"̂  
ra • alegría; 
: la labor la ̂  tres ([e brillantes ope- que llegar por lo menos al pelo, 
reconocim'*' áones, los rojos se lian visto hay que arrimarse. ¡Y cómo se 
nistro del i pojados de las fuertes posieio- arrimaron los nuestros al toro, acu 
.Pr c„„ »ntí í'que ocupaban en la sierra de lado contra las altas barreras ro-
as aprenií̂  ̂  en su enlace con la de cosas de la bolsa del Ebro! Se ha 
. . lsi, Woís, rescatada en los primeros dado él pecho, se. ha combatido y 
nación ^ imestl,a aD|erior contra- no han contribuido ni la artillería 
,, ísiva. , ni la aviación hasta el momenf-o 
y la Justî  5a operado el ala derecha de dramático, cuando la acejón ha 
ubre de ̂  ístro ejército. Hay una serie de de decidirse, no con la acción del 
:rcedes iras rocosas que dominan las lí- material moderno, sino por el eter-
as ele comunicación naturales no valor del corazón humano. : 
tfll &vés de la ^olsa del Ebro. En Y como nuestros soldados eom-
W W » W ^ alturas, bien convencidos del baten con fe ciega en sus jefes y 
0r. que tenían para mantener en la Causa que defienden^ cuando 
el trágico embeleco del legó ei momento de la verdad, se 
SS 0 7 ^ ^ ataban |ispuestos los rojos lanzan dentro de las trincheras 
w 5' Wistir a todo trance. En ej-las enemigas y persiguen a los que 
f n i í f M̂0 lacados y expulsados dentro de ellas se.consideraban in-
S «'"' ticamente de su sistema de expugnables y aguantaron a pesar 
a í S eaciünes, que enlazando los del fuego terrible de nuestra arti-
a i p ios unos a Otros, hacen todo Hería y aviación, siendo necesaria 
:?anipo atrincherado. la resolución final de la infantc-
ijo de ciî  ^ fortificaciones de esta zona ría. 
menzó a 1* j^ro, construidas para resis- : Duro y victorioso combate el d.e 
. las 20. j s efectos destructores de las estos días que marca un nuevo y 
L estuvo $ J0,'es armas y de los más poten- tremendo castigo para ios rojos y 
iones de 0t?í)iosÍTOS. demuestran que el constituye una réplica adecuada^ a 
isejo que 
eti* ^estra máquina guerrera tenares de prisioneros despertaron 
* :0 ector del Ebró) donde con- de u nsueño terrible, encontrando" 
sobre la 
M-ircfî le eoiuprendió bien pronto los que piensan que la contienda 
or Mar tenjail que hacer española puede tener alguna fio-
istir, que tenían qúe re lución distinta de la . que impon-
" i-oda invasión y avance gamos en el campo de batalla, 
ones que ^ ^el Riejor de los casos, conten- Nuestras tropas han combatido 
^ con aeTümtñT- hasta donde en el Ebro con inteligencia en la 
fj.Posible. preparación y heroísmo en los asal 
óa Se faCÍliJiÍ!gó el momento de poner eu tos,'en los que una vez mis, cen 
ipletaui^'ílo d^iataíar nuestra ala derecha, se en territorio nacional, ya que 
4JvuÍnspiraciÓ11 y -vigilancia deí el territorio que pisaban había 
3Uo, realizando una serie de dejado de ser rojo, cosa que ellos 
ne<^áS?^eiitos~porlaWerStería.. tras deseaban acaso tanto ĉomo nos-
n los meandros del río. otros. Es este un fenómeno muy 
upuestafj* ^ombato del Ebro había de repetido en esta guerra. Mientras 
üdas. co5 i I k T ^ naturalmente, por ei im- dura la opresixSn de los mandos y 
nuestros iníanies. Hay comisarios rojos, los soldados en*- m i g 
CHideaiOs p^r «B momento 
la tierra pŝ ra contemplar aque-
íla müefeeátiMíIjxe ingente dé ele 
JÍMOS qnt San ÍUIB nos hace 
ver en sa grauilosít misión. 
La Iglesia:, «o podiendo dedi-
car a cada nao de los Santos 
una f íest» pai^tdar, íns lia re 
unido a todos en una raisxEa re-
nEión s«leB3Jie. ¥ esta fssím,-
dad es una de ías má» antiguas 
a la cual primitivamaate se lia-
m.é Fiesta de So¡a; Mártires, y 
taraMéa s« «onssíderó eossío fies-
ta de la Bedieación del Panteón 
de Agripa, tg&é el Papa Bonifa-
cio ÍV consagró en 609 a la Vir-
gen María y a tíodes los Márti-
res. Gregesio IV trasladó esta 
fiesta del de mayo al 1 á̂ i 
noviembre, y Sixto I V ordeno 
la Lítrargia que se ha eonserva-
do íiasta nuestros días. 
Y nos preguntamos al regis-
trar este día; ¿Por qué ei pri-
mero de noviembre se ven las 
caras tan tristonas y largas, ea 
mino de ios cementerios? Causa 
de esto es la gtan ignorancia 
que en materia litúrgica liay. 
La Fiesta de todos los Santos 
ni dice tristeza ni nos explica-
mos el por qué de la nota som-
bría y tristona que culmina en 
Ies cementerios, Es día de júbi 
lo en el Cielo para todos los 
• Santos, es la alegría en la tie-
rra por la esperanza dg un día 
de poder gozar con ellos de la 
felicidad celestial. 
Hoy si que es el día d̂  los 
dífiinícs, festividad de la iglesia 
purgante. 
Festividad de oración por los 
que sufren las cárceles donde 
están penando. 
Nosotros respetamos !a cos-
tumbre de íievaries flores pero 
no la compartimos. Su origen 
pagano, su poca utilidad para 
evitarle el tormento que sufra 
el ánima a la cual van dedica-
das, no nos indigna, pero sinos 
desagrada. Sólo la flor de una 
oración pedimos sea desgranada 
sobre nuestros mortales despo-
jes, para que en él día terribíe, 
día de cólera, cuando el Univer 
so sea reducido a pavesas y el 
«Fuez Eterno se siente en su tro 
no para revelar lo que estaba 
eeclto, tenga misericordia de 
n esotros. • 
CílA-LOZ 
micos se defienden, pero cuando 
un" azar de la guerra, feliz para 
nosotros y para ellos, nos hace lie 
gar hasta ellos, son los primeros 
en celebrarlo, convencidos de que 
en el Ebro no tienen nada que ha 
cer. M H*! 'I Mllí'rM l* i ' fW ' 
- Besistir era su consigna. Bn 
cuanto se ha estimado convenien 
te a los planes del mando, se han 
hundido las -mejores líneas rojas. 
decir, que en el Ebro hemos 
pulverizado las consignas del ene 
o- y seguimos adelante. 
Kesumén glorioso 
D u r a n t e e l m e s d e o c í u k e s e 
h a n d e r r i b a d o a l o s r o j o s 5 5 
í e s s e g u r o s y 3 0 p r o b a b l e s 
Bnrgos, 1.—.Durante el pasado mes de octubre han sido derribados 
a íes rojos los siguientes aviones, por nuestros cazas y artiftería an-
tiaérea : 
• Día 2.—Sector de Cerrera: 2 Boeing- seguros y 1 probable.- ; 
2.—Idem : 2 Ctírtiss seguros y 1 probable. 
—• 2.—Idem : 3'Boeing seguros. /-. •', , . \*-'\'". 
— 2.—Idem: 1 Curtiss seguro y 4 probables, • ' i '1; . 
— 3.—Idem: 2 Curtiss'seguros. • j f j ;¿ 
— 3.—Idem: 1 Boeing seguro y 1 probable. ; ' " ' 
— 4.—Sector Venía de Campcsmes: 2 Boeing seguros. 
— 4.—Idem: 1 Curtiss probable. 
— S.—Proximidades del puerto de Barcco-na : 1 caza probable. 
•— 7.—Sector de Cervera : 2 Boeing seguros. '. -'Ti 
—< 8.—Idem: 4 Boeing seguros. . ' 
— &.—Idem: 2 Curtiss seguros. • s i j . -
— 9.—Idem: 2 Martín Bomber seguros y 1 probable. '' '' i ; 
• — 9.—Idem: 6 Boeing seguros y 3 probables. ' " ' • . ' • J i 
— 10.—Venta de Campesines : 2 Marthi Bcmber- seguros. 
— 10.—Idem : 1 Boeing seguro. -̂  7.̂ ';, 
— 13.—Sector de Fatarella; 1 Boeing seguro. 
— 14.—Venta de Campesines : 1 Martín Bomber seguro y 1 probable 
— 14.—Sector de Ritarella: 1 Boeing probable. 
— Í5.—Venía de Campesines: 2 Boeing seguros y 2 probables. 
— 15.—Idem: 4 Boeing seguros. 
30.—Sierra de Caballs: 8 Boeing seguros v u probables. 
— 31.—Proximidades de Salvatierra: 6 Bo 
-— 31.—Idem: 1 Curtiss seguro. 
En total, se han derribado 55 aviones rojos 
emg seg-ures probables 
seguros y ̂ 0 probable,?. 
lan sida puestos 
ía venía fes bl 
i[BtBB para eitradí-
clona! sorteo de 
N f vidad 
Btírgos, 1.—Se han puesto a la 
venta los billetes del tradicional 
sorteo de la Lotería de Navidad. 
Este sorteo consta de 40.000 bi-
lletes de 500 pesetas, distribuidos 
en vigésimos de 25 pesetas cada 
uno. La cuantía del primer premio 
es de cuatro millones. Ja del se-
undo de dos millones y la del ter-
cero de un millcm. 
a n s i a 
f f d H i t a r . ex 
o^esa su 
miento ai uena-
raiís mo F r a n c o 
Berchtesgaden, 1,—-El Führer-
Zlanciller ha enviado al Generalisi-
no Franco un telegrama en el 
n a l le expresa su más sentido pé 
mrne por la muerte de- su herma-
no Ramón. 
Al mismo tiempo ha encargado 
al embajador de Alemania en Bur 
gos que coloque sobre la tumba 
del célebre aviador, un ramo de 
flores. 
OTÚtivantío tanáco ootentimt 
sm benoflcio propio a la p&j 
quo contribnyea al resurgí 
miento de Î eón y de £^pañ& 
con ta c i o n d a 
í r i b u c i é o 
i ans, 1.—A principios del pró-
ximo ano, Francia propondrá la 
•reumon de una eonfereneia de 
técnicos internacionales para tra-
tar de la distribución de materias 
primas.. , • 
En señar de cortesía hacia Ita-
lia, es probable que Francia pro-
ponga que esta conferencia se ce-
lebre en Milán o en Turín, 
Los diplomáticos franceses quie-
ren estar plenamente preparados 
para esta conferencia decisiva, 
por lo que los preliminares dura-
rán algún tiempo. 
UN PELIGROSO AGENTE D E 
MOSCU, CONDENADO E N PO-
LONIA 
Varsovia, 1,—lia sido condena-
do a 12 años de trabajos forzados, 
un peligroso agente de Moscú. 
Se trata de un individuo que 
aparece* en los registros de la po-
licía bajo once nombres distintos 
y que recibía de Moscú instruccio-
nes especiales para proseguir su 
campaña de peligroso agitador. 
leí comité central.po-
dido comunista pola-
otario del mismo par-
é 19:33. habitó tempo 
Berlín y estos últimos 
Es miemb 
lítico del 
eo y fué seei 
tido. Antes d<
raímente en I 
años se ha (i 
ííanda coimm 
a la pro 
Polonia. 
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S e r v i c i a d e l a 
P o l i c í a 
H a b i é n d o s e cometido noches pasa-
idas importante robo (por el procedi-
miento del "Tope*' o palanquetazo) 
¡en la zapa ter ía de don Manuel Puen-
te (kmzález , sita en P la t e r í a s , 8, don-
de después de forzar a puerta se l le-
garon los ladrones buen n ú m e r o de 
pares de zapatos y botas, y encomen-
dadas pesquisas por el señor comi-
sario-jefe- de Inves t igac ión y V i g i -
íancia a los agentes don J o s é Mar í a 
r e r n á n d e z del Río y don Francisco 
^García Cofiño, tras activas gestiones 
consiguieron és tos , a las pocas horas 
del hecho, realizar la de tenc ión del 
autor. Agus t ín García García (a) ' ' E l 
•Maño"*, y de su colaborador o "con-
sorte". Alvaro T a s c ó n F e r n á n d e z , 
fincautándose de la palanqueta em-
pleada y recuperando la mayor izarte 
del cálzalo robado, lo que junto con 
Jos detenidos >'•' útiles del robo se 
•puso a disposic ión del señor juez de 
Snstrucción. mediante el atestado co-
rrespond tente. 
] La Policía es tá alerta para ímipedir 
«estos escandalosos hechos o para 
¡descubrir y capturar a sus autores. 
E N L O S C O M E D O R E S D E I 
L I O S O C I A L 
O b s e q u i o d e T o - | 
d o s l o s S a n t o s 
^ L M ' i l ^ l R t o ü ü i c o p a r a l Gon la solmne gravedad tradicio- flores ante la Cruz de los n , 
nal. aumentada por las actuales cir- Falange Españo l a Tradicfo ^ 
5 cunstancias, que tantos recuerdos cer de las J. O. N.-S., que 
E l proyecto de nuestro c o m p a ñ e r o 
*'Ruchimann *' de que tuviesen el gus-
to de jprobar el clásico dulce de To-
dos los Santos, o sea los "buñue los 
de viento" los chiquillos que acuden 
a los comedores de 4iAuxilio Social"', 
obtuvo un éxi to ha l agüeño . 
Quince "durazos'? . nada menos se 
le entregaron al camarada Alvarez 
Cosmen para que costease tal golo-
sina. Desde luego, hubiera hecho fal-
ta el doble paj'a contentar un poco 
más a los "rapaces". t 
Pero hay que tener en cuenta que 
és tos son trescientos, cosa que igno-
ran, o aparentan ignf>rar, algunas per-
sonas. 
Pues bien ; hubo postre de buñue -
los de viento en los comedores de 
Auxi l io Social. Unas bandejas enor-
mes fueron a endulzar la comida de 
los "peques", . • 
Con el compañe ro Manolo Alvarez 
Cosmen, su señora y la mecanógra fa 
de PROA Angeles F. Nespral, fu i -
mos a los comedores de O r d o ñ o I I , 
el Crucero y la Normal, donde fui-
mos recibidos i con todos los hono-
jSE CAE D E U N A C A B A L L E R I A res! 
] A l eaersede la cabal ler ía que mon- >l No Altaba más . Eramos los "em-
í'aba, Emil io Domingo Bautista, de . baÍadores cxtraGrdinarios ^ de Su M a 
e m e s d e n o -
* ¥ T Í / ^ r r í i ' K ' r ^ -canos y hondos traen a los corazo- gida sobre la tumba de l0s 
V A C I X i l U * K J nes, se celebró ayer la festividad de azules, y en las de los soldai ' 
Mediodía, menestra; noche. Todos los Santos en nuestra capital, cíales de la guarnic ión, caíd 
ritos » 
estnci 





carne con patatas. Postre, fruta, una • Festividad que, en realidad, es de Jensa de la Patria, 
sola pieza. Postre de cocina. alegría, y conforme al r i to que en ^el \ E l señor Alcalde rezó ¿ 
Día 10: Mediodía, cocido; noche, Evangelio de este día nos habla de Nuestro*, contestado con ^ 
carne con legumbre. Postre, fruta, los que1 cumplieron las bienaventu- ción. Asistieron los concejal^ 
una sola pieza. Postre de cocina. | ranzas, y por ello serán salvos, y en res Aguado. H e r n á n d e z Maní 
Día 1 / : Mediodía, menestra; no- ' la Epís to la nos presentan la m a g u í - , Albertos y Rodr íguez Barrio' 
che, carne con patatas. Postre, f ru- > y grandiosa visión de San Juan | Las J e r a rqu í a s de Falange 




Día 24: Mediodía, cocido; noche, Uos ejérci tos inconmensurables de bien rigo, y el secretario p a r t i ^ 
aventurar 
del Señor 
carne con legumbre. Postre, fruta, ' dos que cantan las glorias jefe provincial, Gavilanes, Sc 
una sola pieza. Postre de cocina. 
León, 1 de Noviembre de 1938. 
:*ounda '• 
y a s* 





3 ^ 4 0 
M f e r i a d % l o « 
b a r a t o s 
Aunque no (como es lógico) c o í i . l a ^ 
reen 
daron por la m a ñ a n a al cei^,,, 
E l dolor del recuerdo, -la orac ión j Fueron el jefe de la .Mi]¡ci 
por los que fueron se dejan para el mandante Gómez Seco; el a<lAn a 
día de hoy, para el día de los Di fun- t rádor , el tesorero y el int^J5 L|Ue ^ 
tos, en que cada sacerdote puede ce- provinciales, Eguiagaruv Arr̂  M'^1'^ ^' U 
i u • i - - - c - / Wídrán asís 
lebrar tres misas para aplicar mas Suarez, respectivamente, el 
veces el Santo Sacrificio por aquellos cal Carbajal; el secretario 
que estando todavía entre los puri- paganda, Guinea, y el jefe de k 
misma animación antigua, ayer co- r. , ^ J i -r> • J c i i ' • 
v iicadores tormentos del Purgatorio ra de Segunda Lmea, teniente 
menzó la feria de Todos los Santos, i i • i v T 
para pagar cuentas debidas a la Jus- guez. 
itua 
p r e s e n t á n d o s e bastante ganado va-
cuno en el ferial de la Corredera. 
De caballar, poco. • 
E l comercio tuvo abiertas sus puer-
tas. - • , 
En cuanto a impresiones, veremos 
el día que termine. »i 
'«ñie z v seis ano: 
miento en didho pueblo, camarada 
Herminio Díaz Robles. 
Enviamos nuestro m á s sentido pe-
" N e c r o l o g í a 
A la edad de cuarenta y cinco 
años , tras de cruel enfermedad, ha 
^ u m g o o*uuaui, uc j - - ^ - . - ^ - ^ fallecido en Lugán ( R o ñ a r ) , el cono-
ñnc rU i»rÍQ<-i ryrn^iiir, justad la Golosina. Uue no ha de ser j . • , r . s de edad, se produjo ' • S • cido labrador- y jefe local del M o v i -
ila luxación de la m u ñ e c a izquierda, a l u s i v a del nmo rico. | 
1 Llevado a la C A S A de Socorro, fue i 'Dios se Io P*&*f a (nn'enes así lo 
«curado en este benéfico centro, y des entendieron ! I 
jpiiés p a s ó a su domicilio, 
MENtílGA ANEMICA F 0 C 1 6 
,. La mendiga Valentma Castro Mca-
zm, de cuarenta y tres años , fue asis-
t ida en la Casa de Socorro de ane-
mia producida por falta de alimen-
tac ión . 
POR SACAR L A CAP>EZA 
ticia Eterna, pueden ser socorridos y 
aliviados con nuestros sacrificios y 
oraciones y sobre todo, con la Pre-
ciosa' Sangre del Redentor. 
No se olvidan estas cosas para no 
dar in te rp re tac ión abusiva a ciertos 
s ímbolos y costumbres. Afortunada-
mente, vamos distinguiendo en es-
Quinta : 
cion y 
y de lí 
para e 
fjdjct̂ p i 
buena ce 
des milit* 
o M i mcia 
Ante^ la tumba de los falaiigj 
la Guardia Eterna ' se rezó la I 
por los_Caídos, y el secretario p 
cial dió los gritos rituales. La 
bajo la gigantesca cruz de los Cakiof ^ 
hallaba guardada por cuatro camaifP reĉ sa } 
de . Primera' Línea, con armas, y ícter tecnn 
banderas nacionales y del Movimier ira la 0011 
Después se trasladaron a la tumi •.ctcraá' pu 
los sóida do s del Rigimiento de Be aturas de tas cosas l i túrgicas . 
Para honrar, pues, a los bienaven- a depositar una corona 3c flores, 
turados, toda la Iglesia vistió sus Por la tarde visitaron corpon 
galas l i túrgicas y los blancos orna- mente el cementerio los excelentís -j^1 üí 
señores Obispo de la Diócesis, ¿J11 Prcf€r1' 
los que 
ente. 
nador militar y Gobernador civil, 
gado de Orden Público, Prcsidínti 
mentos de la alegría . 
"^Hubo comuniones numerosas. 
En cuanto a la tradicional visita a 
los cementerios, ,ftíé verdaderamente la Diputación, Alcalde, Delegado 
Trabajo, jefes y o&ciales de la au; 
ción y jerarquías de Falange, 
Kn el Sanatorio de) doctor Kguia-
garay, y por el competente cirujano 
don Luis Mazo Burón , le ha sido 
practicada felizmente una operac ión 
quirúrgica a la esposa de nuestro es-
timado camarada en Falange y Pren-
sa. Francisco Llóren te Moreno, jefe 
E l señor Obispo rezó un responso 
las tumbas de los militares de la gá 
ción leonesa, en la de Falange ; e 
f Antonio Alonso Diez, domiciliado |cca| ^t }<\ ^ y ¿ e Puebla de Lilío. ^ ^« ropa, de que ayer hab í amos , no Za del Conde. 
£ n Puerta Moiieda, aármero veint idós , 
J ba en un au tobús , cuando , tuvo la 
ocurrencia de sacar a cabeza por un 
'fiitio en que había un árbol . 
Y fué el árbol , sin previo aviso, y 
Se me t ió en la cabeza de A n t o n i a 
/ De tal forma se me t ió , que el po-
bre muchacho tuvo que ser asistido 
. t ú ia Cft«* de Socorro do contusio-
nes y erosiones en la cabeza y cara, 
Jas cuales fueron calificadas de pro-
l lós t i co reservado. 
i Una vez curado, pasó a su domi-
| CHICO A G R E D I D O 
í Saatfcfd Tascón T a s c ó n , de doce 
á n o s de edad, fué curado de una he-
rida contusa e n la reg ión hipotenar 
í e ía m m o ¿c recba , en la Casa de ! 
Socorro. 
( \ í a » l f e s t ó ítüe le había sido pro-
ducida asrcs ivanientc» 
U « a vez curada, p a s ó a su domi-
E l c n l ü v * del tabaco es em. 
presa m & o h m á L 
X u c s t r a e« h or ab nena. 
same a la viuda, doña Teófila San- . magnífico el espectáculo , no sólo por 
chez Friera, a sus cuatro hijos y al la enorme afluencia de gente, siivo 
hermano polít ico del finado, nuestra ! por el respeto y corrección eon que 
camarada el secretario del Juzgada se po r tó . 
municipal de Armunia, don M á x i m o j Los adornos de las tumbas fueron ^e aférez ^ u t r ^ t hij0 de ,nue¿tro 
Sánchez Friera. hermosos. calde. como muestra de afecto a | 
Abundó , como nunca, la flo-r natu- i £1 Prelado, ante la tumba de 
ral, dé la que se hizo la v íspera un langistas pronunció un discurso coi 
pequeño mercado, y todo, en la pía- vedor. 
j ísos «ervkios de orden piibUco 
hechos eon las flores vieron muy bien 
B e e t i f i c a c i ó n 
La niña que nos e n t r e g ó el paque-
es A n t o ñ i t a Péa-ez, sino A n t o ñ i t a 
Ruiz, hija de nuestro camarada Ruiz, 
r m V ^ i ñ ñ M M ^ í t ^ ñ A íunc ionar ío de la Delegación del Tra-
. bajo. 
¡ Conste así, para sat isfacción de la 
j íequeña. 




fueren var iadís imos e innumerables, 
cruce;;, coronas, iniciales, etc. Hubo 
mucho gusto en general. 
La mayor afluencia, como es na-
tural , fue al cementerio nuevo de 
Puente Castro, a pesar de la distan-
cia. 
El" día estuvo verdaderamente es-
pléndido. La empresa de autobuses 
puso servicio especial de coches, que 
apenas daban abasto a tanta mu l t i -
tud como fue al camposanto. 
En este h a b í a muy pocas sepultu-
ras sin cuidado. La -mayoría estaban 
adornadas. 
Por la m a ñ a n a , vis i tó el cemente-
rio una r ep resen tac ión de nuestro 
Ayuntamiento, presidida por el s eño r 
A las seis se suspendió la visrtU 
cementerior. Las personas piado5is 
pezaron el jubileo de Animas p^í 
nar indulgencias plenarias apHc# 
los fieles diíunios. La mejor o i t m 
os que fueron... La oración. 
s 
F U N E K A L H S POR E L C A M 
D A P R I E T O 
El'funeral que por el alma del q& 
delegado del S. E> M. , camarada ^ 
tendrá lugar hoy, a las diez de ^ 
ñaita, en la iglesia de los Padres $ 
císcanos. 
Sirvan estas líneas de aclarad 
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ento de lí 
Ros a j a 








.ncias se • 
membre ] 
) que med 
da i>ara c 
iciones de 
los alumi 
(FABüíCA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
eaiidad, fabricado mediante el em-
¡ĵ led áe los procedimie-ntos más 
modernos. Malte 
es el preferido por ti público 
Para ealidad el Malte 
"LA NEC^ETA". 
tíségiá est«i marca ai hacer vues-
t r a compras 
i r . R ^ f f i p f F i M á ^ d ^ z 
AVSNiDA PADilüí I B U i . , 40 
T&léf©H« W m . :: :: Af^rt^áo 1G9 
L S • K 
S E G U N P A L I N E A 
2: S e c u n d a idem de la S^gimís 
i d e M . 
ó ¡Tareera idem de la Segiands 
Idem. 
4 : Primera ídem dt la Teratra 
idem. 
5: Segunda idem de la Tercera 
ídem. 
Los camaradas pertenecientes a 
estas Falanges acudirán a las 
22,30 horas del día en que les co-
responda, al Gnarlelillo, debida-
mente uniformados y dispuestos 
para prestar servicio. 
Por si hubiere órdenes nueTai © 
easabio en el serTie io , deberán to-
do» los camáracias estar atentos a 
la Radio y loer diariaineBte est̂  
periódico. 
Por Dios, España j su ReT©lu 
sion Nacional-Sindicalista. 
León 29 de oetabrt d« 1838. I D 
Año triunfal.—El Jefe de Bande-
ra, Marcos Eedrígüuz. 
"de a3rcr, al^o confesas por treoí 
Alcalde, para depositar coronas de 
. OR$ANiZACIOMES 
Ordenes 
^ Bsta Delegación pone en cono-
cátaisale de sus a f i l i a d o s ^ue el 
^kazo p a r a l a adqui^ión del G&raet 
«^reditativo de estar afiliado a 
est^ Organización J u T e n i l de Fa-
tiatgt Española Tradicionalista y 
de ías J.O.N-S. expira el día 15 del 
corriente mes de noviembre, no 
siendo yálido, como algunos e r een , , 
ei carnet de afiliados al Movimien-! La concurrencia fue muy grande, y 
m i m k 
L A F I E S T A D E CRISTO R E Y 
Con gran solemnidad terminaron 
C I N E 
Vimos ayer m el Teatro A i í ^ 
¡presentación de la pelíc»l« de h 
í i tuládá " L a nave del misterio^ 
Una técnica perfecta nos permi^ 
; 
en la Real Colegiata de San Isidoro tnirar en el transcurso de ñm, & 
y en la iglesia de ^Salvador de Palat y difíciles fotografías, sobre todo ^ 
Que el director QOS ofrece una del Re\' los devotos novenarios en 
honor de Cristo Rev. tad que en el mar sufre una 
nave misteriosa, precisamente. 
E l argumento, basado en un asuttf0 
U que poseen, ya que su in^rcE-o;d domingo hubo extraordinario n ú - ^ eterno ^ u n t o dc Mmyrf 
eia l a Jefatura Provincial del Mo- mero de comuniones, 
yisoiesto se efectúa al cumplir los Muchos balcones lucien-on cclgadu-
ras, aun cuando por. no haberse he-
se 
íirrolia con cierta lentitud—con ^ 
rdiáIogos que a Teces llegan a 
¡siendo di mismo una demostraciófi 
! d i o propaganda de. este extremo no Hca 3el descubrimiento He un cñ 
Todos los CADETES pei'tene 
cientes a esta Organizaciáa Jnve-
• 
anos. 
Por el iHiperio kacia Dios 
León 28 de octubre de ^ 3 8 . — . 
Bt Delegado Loeal de 0 J ' fueroíl tantos como el ano pasado, tós que otra cosa, 
- j Hasta que finaliza el i rm . el P11' s^tas pai 
L A S N O V E X A S D E A N I M A S está pendicnte^dc su desenlace, f ta de sus. 
En -San Marcelo, en San M a r t í n , . P r i s t o durante el transcurso del l U ^ x t a par 
nil Local pasarán en el mprerr©-¡ ig-iesia de Nuestra S e ñ o r a del M e i - J cuando lle-a> sc lkvíl uníl dcsl 
gable plazo de siete días laUora-' cado y Salvador de Palat del Rev, ^ ^ f 
b l c s ^ parto del de i a fecka, p ^ , ^ comienzo ios novenarios d e l La interpretación n^e fue b u ^ 
estít Delegación lioeai, sacado san-í A • i ^ r no a w ^ 0 de Lida Baarowa y v 
n T * i« •> ! /wtmas destmados a rezar v a ncdir ^ «losados por indisciplina tes q^e- „ . ; y pt Bir^eii 
acudiese», Ruel los seres, queridos muchos.* ATLA^ 
' P t t 4 imperio Üaéiár M m . ' P%m\i1?1 - ^ W M M M ^ ^ 
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el jefe de 
a, teniente K, 
• 1c falaiffl| 
se rezó la or; 
I secretario fj idcs mi1" 
rituales. La u i1-̂3 uz de los Cskli 
r cuatro cami 
on armas 
2 de novíemlne de 193» 
FAGINA TI?E3 
. Olcial del Estado" nu-
£1 ^ correspondiente ̂  día 28 del 
iefa l20'nv,blica las .siguientes mstruc-
iof) jefatura de . Movilización, 
ie' c!e v Recuperación. 
-GlON .FRIMERA: Autori 
lo Por 
{>X̂  ei Generalísimo de los 
fíacionaieí 
'alféreces pr 
sec onvoca un cur-
¡visionaies de Infa-n-t̂rictamentc durante el tiempo de 
^ de ia campaña, para ser encua-
û'01** los Batallones de Trabajado-
Moi tnrrea\o a las siguientes bases • 
I cQi arren 
pri»iera: 
plonaeros don Luis Troncoso Sagre-
5 ̂ o-imen de internad, y dará co-
ea 1° día "O del próximo mes de 
seleccionar por el Director del Seg 
- El curso tendrá lugar en 
será dirigido por el coronel 
,4 día 
El número de plazas a con-
r̂á de 30°-• La duración del* curso será bercera. treinta días. • . . . 
' ta • Podrán concurrir al 'i smo 
inente los concursantes que vengan 
40 años de edad y no p;rtenez-
reemplazos movilizados, excepto 
"'que corresponden a la totaÜdad de 
individuos del reemplazo de 1928, que 
31 a 
y 
CURSO PARA LA FORMACION 
DE ALFERECES PROVISIONALES 
PARA LOS BATALLONES DE 
TRABAJADORES 
Residencia de concúrsame; 
• ¿Sirvió eri el Ejército? I [j'l 
Empleo si lo tuvo) : 
Tiempo que sirvió: 
• Años Meses Días 
Apellidos: 
Nombre: 
Edad: i > \\: > 
Título que posee: 
Declaración jurada de poseerlo: 
¿Fué herido? ; 
¿Ti.ene permanencia en el frente?: 
¿ Cuánta? 
Fecha . 11 
(Firma del interesado) 
Los certificados acreditativos de estos 
extremos los mostrarán al Teniente Co-
ronel Director de la Academia, en el nao 
ren en la función de E, M., se 
al mismo sobre lasb. ases siguí! 
Primera: El curso tendrá de 
mentó de la presentación, de no acompa- 40 días, verificándose en Val 
o Municipio. 
iron a la tuni 
imicnto de BiJaturas 
ana ¡cíe fiort-
itaron corpoi 
eteras, puentes, etc., o estudios de asig-
de carrera oficial del Estado, 
na especializ-ación justifique poseer los 
mocimieníos anteriores, el títuk) de Ba-
•aeir público 






sexta: Para tomar parte en el curso, 
recisa poseer un título oficial de ca-
eter técnico que acredite conocimientos 
so de formación de Sargentos provisio-
nales de los Batallones de Traba]adorCÍ, 
con arreglo a las siguientes bases: 
Primera: El curso tendrá lugar en 
, Zaragoza, bajo la Dirección del Temen 
del MovimieJra la c011strucció.U de ^ifi^iones, ca- te coronei primer Jefe dd Batallón de 
Zapadores Minadores número 5, y dará 
comienzo el día 20 de noviembre próxi-
mo. 
Segunda: La duración será de 30 días 
Tercera: El núnmerp de plazas será 
11 preferidos los heridos de campaña de 500) haciéndose la selección corres-
ÍÜS que acrediten permanencia en e1' pendiente por el'Director dpi curto. 
cntf- , _ , | ,Cuarta: Podrán concurrir al misino 
Séptima: Los certificados de los títu 1^ qUe tengan de 31 a 40 años de edad 
« que posean los interesados y los m- y no pertenezcan a reemplazos moviliza 
toados en la base cuarta los mostrarán ^ a excepCi6n ios individuos de 
Coronel Director del curso en el mo- ^ que p0(jrán asist¡r todos, en uno y 
ento de la presentación, de no acompa otro Caso, siempre que reúnan las condi-
ríos a jas instancias dirigidas al' m»s- ciones íísicas necesarias para el desem-
peño del cargo. Podrán asistir también 
fiarlos a la instancia dirigida al mismo, y 
deberán coincidir con los datos cunsigná-
dos ena misma, redactada coni arrego al 
i formulario que se acompaña. Los certi-
ficados cuya expedición corresponda ex-
• tender en plazas no liberadas todavía, 
| serán sustituidos por declaraciones ju-
; radas. 
I Sexta: La selección dei los concur-santes se hará por la de las instancias que los interesados promuevan con arré-^ glo al formulario indicado, las que debe-
i rán encontrarse en la Academia antes 
(del día 15 de noviembre próximo, fecha 
| en la que se cerrará el plazo de admi-
Sr. Director del Curso para Aléreces • sión, empleándose el tiempo que media 
provisionales de Batallones de Trabaja-̂  entre dicha fecha y el señalado para co-
menzar el curso en aquellas operaciones 
Auto aviso álos alumnos admitidos e incorpo-
ración de los mismos al Centro. i 
Séptima: Encarezco a las Autorida-
des militares la máxima difusión de la 
presente convocatoria, para que llegue 
a conocimiento -de todos aquellos a quie-
ns pueda interesar. 
Burgos, 2Ó' de octubre de 1936.—LTI 
Año Triunfal.—El General db División. 
Luis Orgaz. T- «Tfp*!* 
pn asistir.-
Ouinta: Adcmasde las condicones de 
tuación y edad precedentemente señala-
- y de las condiciones físicas necesa-
as para el desempeño del cargo, será ( dores __paiTlí)lonai 
ihdicfy Precisa Presentar certificado 1 INSTRUCCION SEGUNDA, 
buena conducta y adhesión al Glorio-1 rizado por s; E el Gaicralísimo de lo 
Movimiento Nacional de las Auton-, Ejércitos Nacioriaies se CO(nVoca un cur 
üitares o en su defecto, de la pr 
los excelente fcr - dentrôdel precedente orden, ̂ se 




¡ales de la JB 
Falange. 
;ó un responso 
tares de la gi 
c Falange j i 
ijo de .nuestro 
3e afecta a éil 
tumba de los 
n- discurso coi 
el local que ocupaba la antigua 
mía de Caballería 
Segunda: El número de plazas será 
de 150. 
Tercera: Podrán asistir a él, el per-
sonal con edad mínima de 30 años cum-
plidos y máxima de 40, el día señalado 
para e cierre de admisión de instancias, 
que hayan termiî do en España las ca-
rreras de Licenciado en Derecho, Licen-
ciados en Ciencias en sus distintas sec-
ciones, así como los Licenciados en Filo-
sofía y Letras en todas sus ramas; y los 
intendentes Mercantiles. Igualmente po-
drá asistir el pôsonal que .tenga termi-
nada en España las carreras de Ingenie-
r s de Caminos, Canales y Puertos, 
Montes, Minas, Industrial. Agrónomo y 
Arquitectos que tengan la edad mínima: 
de 35 años y máxima de 40, el día seña-
lado para el cierre de admisión de ins-
tancias. 
Cuarta: Los aspirantes dirigirán las 
instancias con arreglo al formulario ad-
junto, al señor Coronel Director de la 
Academia para Tenientes provibionales 
Auxiliares de E. M., dando cuenta de es 
ta petición a las autoridades pertinentes, 
PARA LA FORMACION para que puedan éstas emitir los infor-
eonceaer preferencia a los que posean 
idiomas, taquigrafía, mecanografía 35 
conducción de automóviles. ) 
Séptima: El plazo de admisión ele 
instancias para su ¿elección se cerrará 
el día 15 de noviembre para comenzar, 
curso el día primero del mes de dicíem-
bre próximo, empleándose el tiempo que 
media entre ambas fechas en aviso a los 
alumnos admitidos e incorporación de los 
mismos 'al Centro. 
Octava: Por las distintas Autorida-
des Militares se dará la máxima publi-
cación a la-convocatoria anunciada; y el 
Coróiiel Director de la Academia para 
Tenientes , Prov 





sionales Auxiliares de 
para ganar tiempo en 
los concursantes, avisos 
s mismos con los datos, 
mencionan en esta con-
•juicio de que se cursen 
ispoñdientes instancias. 
octubre de 1938.—-III 
•"1 General de División, 
A \ R A T E N I E N T E ^ 
L E S A U X I L I A R E S 
ADO M A Y O R I 
fénto 
o, y habrán de concidir coii los datos 
rasignadqs en 'las instan Jas, redactadas todos ^ Sargentos movilizados de Jo-m arreglo al formulario que se acóm-
ijia. Los certificados cuya expedición reemplazos de 1828, 1929 y 1930. Quinta: Además de las condiciones 
de situación y edad señaladas en la base 
aoícrior, será condición precisa para op-
tar al curso presentar certificado de bue 
na conducta y adhesión al Glorioso Mo-
vimiento Nacional, de las Autoridades 
'iembre próximo, empleándose el tiem ĵ i¡taj.es 0i en su defecto, de las Pro-
que media entre dicha fecha y la seña v¿IK.iales 0 Municipales y esta en pose-
da para comenzaz el curso en las ope- ^ ^ alg.ún ofici0j pro{es¡ón subalter-
BTesponda hacer en plazas no libéraos 
davía, serán sustituidos por declarácio-
| juradas. 'i ' 1 $\ '\ 
Octava: El plazo de admisión de ins-
ncias se cerrará el día 1 del mes da 
CURSO 
DE SARGENTOS PROVlSlONA-
PARA LOS BATALLONES DE j 
TRABAJADORES. . 
¿Sirvió en el Ejército? 
.Empleo si lo tuvo) : '.' | 
Tiempo que sirvió: 
Años Meses Días 
Apellidos: j 
Nombre: 1 
Edad: • j 
Profesión u oficio que ejerce: 
¿Sirvió en Unidades de Zapadores?. • 
Curp : | 
Empleo (si lo tuvo) : j 
¿ Fué herido ? : 
¿Tiene permanencia en el frente?: 
¿ Cuánta ? > 
Fedia... ' • ' i 
(Firma del inieresado) 
Sr. Director de la Academia Militar de 
Zaragoza. 
mes que se indican en base posterior. 
Quinta: Los aspirantes que terminen . ' . • 
^ , • • 1 r . estos servicios 
Apellidos: 
Nombre: 
Fepha de n 
Edad: 
Título que posee: 
Declaración jurada de poseerlo: 
Solicita: 
Situación militar actual: ^ 
Cuerpo o Unidad en que sirve: 
Sendcios militares anteriores y Uni-» 
dades en -que los ha prestado: 
Empleo que tiene o alcanzó en el ser-
vicio militar 1 —-líl| 
Punto de residencia al advenir, el Mo-
vimiento Nacional y tiempo que levaba1 
en ella: ; 
Servicios prestados al Movimiento Saf 
vador y personas que pueden testimoniâ  
con aprovechamiento el curso serán pro-
movidos al empleo de Tenientes provi-
sionales adjuntos, como' Auxiliares del 
Servicio de E. M., gozarán, mientras 
desempeñen su cometido, el sueldo co-
rrespondiente y disfrutarán del empleo 
estrictamente durante el tiempo de cam-
paña. 
Sexta: La selección dé las instan-
cias será hecha por el señor Coronel Di-
rector de : la Academia, en la cual se 
tendrán en cuenta los datos que se . ob-
tengan de los aspirantes en cuanto a sus 
ideas sociales, partidos políticos a que 
hayan pertenecido antes del Movimiento 
Nacional, así como todo lo que en pro 
de éste hayan llevado a cabo, por 1© qû  
las Autoridades de todo orden a quienes 
conste algo favorable o no de los aspi-
rantes que les hayan requerido, no sie 1-
do pariente, pueden exponerlo por su 
Idiomas que habla: 
Idiomas que traduce : 1 
¿Posee mecanografía? 
¿ Posee taquigrafía?: 
; Sondtice automóviles? 
Domicilio actual: 
Fecha •" , _ ^ "1 
- (Firma del interesado) 
Sr. Cnronel Director de la Academia paral 
Tenientes provisionales AÓ'xiliares' de. 
Estado Mayor.—Valladolid. í 
INSTRUCCION TERCERA.— Dis 
telones de selección de instancias, aviso liaaUX¡iiar "de la construcción, como en- puesto por S. E. el Generalísimo de los honor o por declaración jurada en escri-
los alumnos admitidos e incorporación rar£ra(j0 ¿g 0bras de taller, maestro u Ejércitos Nacionales la Celebración de to que, para mayor rapidez, remitirán 
ŷStV̂ Â w losm ismos al Centro. oficial de carpintería, carpintería, alba- un curso para proporcionar a los esta- directamente al Director de la Academia 
Bürgos, 25 de octubre de 1938.—ÍU ñUería, topógrafo, delineante y los que, dos Mayores y muy especialmente a las citada, al que se le prohibe tener en̂cuen 
ño Triunfal—El General de División, sin poseerla, hayan servido en Unidades Planas Mayores de las Brigadas de un ta cualquier otro escrito de carácter par 
uis Orgaz' de Zapadores. cierto número de Auxiliares que coope- ticular, teniendo en cuenta, además, el EL 
ETO CAJW 
l alma del 
camarada 
is diez de I* 
los Padres $ k ̂  Una cuota norma,l maisuaL 
de acWacio» 
nuestro W' Artículo veintiséis.—La cuota normal 
t fija, provisionalmente, para el pri •rror 
Ir a¿>t ^ ei seis por éiento del sala- las Delegaciones de Hacienda las üqui- abrirá con el título de "Gravamen de uti rio de subsidios familares correspondo 
n 
cala de la 
misterio17, 
nos pernirt4 
0 de fim, 




en un asu# 
de amor, se 
:itud—con ^ 
legan a. cao5' 
mostración 
1 de tín c 
film. 
i una desi» 
Í fue íwéuC 
aarowa y ^ 
ATI 
De ocho noche a nueve mañana 
Sr. MAGDALENO, ealle> Rúa. 




exigible una sola vez a cada patro-
I al afiliarse al régimen, será del du-
m m de nización y Acción Sindica 
Cuota normal 
t 
!0 o sueldo devengado. daciones de la contribución de Utih-
La" cuantía ulterior de esta cuota se- dades de la Riqueza Mobiüaria,. se regirá 
¿determinada por el Ministerio de Or- a cargo dê  cada entidad̂  o empresa que 
l&ización y Acción Sindical, a pro- reparta dividendo superior al seis por 
itesta del Instituto Nacional de Pre- ciento anual, o que lo hubiera obteiiido 
ISiól!. 
Artículo veintisiete—Para la deter-
inaclón del salario, o sueldo sobre el 
modo que lt̂  subsidiados reciban coq| normalidad las prestaciones y que laá| 
empresas y asegurados pague«i a su tieraí 
90 las cuotas. i 
Tercero. Centralizar la contabilidad 
de ambas partidas y los fondos de reser-« 
va de los' saldos activos una vez pagadoaf 
los subsidios. 'í 
Cuarto. Ordenar la aplicación de losj 
al Instituto Nacional de Previsión, me-'excedentes. Ü 
diante al Caja Nacional de Subsidios fa-1 " Quinto. Formar y administrar lô  
milares que aquél establece, conforme fondos de reserva. 
aunque acordase mo repartirlo una Hqu-
dación al tipo del diez por ciento sobre 
la totalidad de dicho exceso, en concepto 
de gravamen especial para el régimen 
obligatorio de subsidios familiares. 
Dicha liquidación, que grava al accio-
lel reglamento de la Ley de Acciden- nesta, será retenida por la empresa e m-
es del Trabajo en la industria, de trein 
3 y uno de enero de mil novecientos 
remta y tres. 
lidades para subsidios farailiáres 
Comprobación 
Artículo treinta y uno: Las operario ̂  la Base de.la L y con i Sexta Organizar la propaganda del 
nes a que de lugar el gravamen de que separacióii cofn .̂ Al ^ ^ • h . ^ . A . 
bienes y responsabilidades 
Caracteres 
separación completa de sus demás fun- j régimen 
se trata se reflejaran en estados espe-
je se han de calcular la cuota normal 
h inicial, se aplicarán el criterio y 
is reglas del artículo "treinta y siete 
cíales de las Administraciones de Rentas 
públicas, que serán trimestralmente re-i 
mitidos a la Caja Nacional de subsidios] 
de subsidios familiares. 
Sóptimo. Realizar los estudios- adecudl 
í dos para basar .el régimen sobre funda-» 
! mentos firmes y lograr su ampliación Jj 
La Caja perfeccionamiento. '•; 
Octavo. Todas las demás que le sean| 
Cuntas patronales y del asegurada 
gresada por la misma en el Tesoro. 
Recaudación 
| Artículo treinta': I-as 
Artículo treinta y cinco familiares, a fin de ̂ ^ ^ ^ Nacional de Subsidios familiares Soza de todo momento, las cantidades pendimte jiirídica para sc re. 1 encomendadas por el Ministerio de Or-
de liquidación, liquidadas y acaudadas ^ ^ ^ ^ su irstituci>nn Y[,smiZACÍÓn v A c ó ó n sindical i 
por este concepto. . • 1 , r ¡ i •„ 
1 sera regida en la forma que se determina. 
liquidaciones 
• que se practiquen por el gravamen a 
Articulo veintiocho: Los patronos se refiere el artículo anterior, se sen 
fiarán, por cuenta propia, las cinco tarán m foiios separados de los libros de arreglo a este Reglamento 
Ahoiw d^i recargo 
Artículo treinta y dos: Trimestral- cional-de Previ 
mente se abonará el importe del recargo domicilio, 
así liquidado, a la Caja Nacional de sub-
sidios familiares para su aplicación con 
en este Reglamento por el lastituto Na-
ón, en el e t n rá su 
Gestiin, gibienw, dirección 
l̂as partes de cada cuota y, por cuen- ia contribución de Utilidades destinados 
desenlace, f ta de sus. obreros y empleados, las otra ¿1 e{ecto, o en libros auxiliares especia-
curso del 11̂  s«xta parte, que descontarán a cada un̂  1^ cuaudo se juzgue este sistema prefe-
e su respectiva retribución. rible para mayor claridad y mejor ser-
, u • / vicio. 
sobre beneficios: E x a c c i m ^ cantidades liquidadas por este con 
Artículo veintinueve: En cumplimieti cepto sc ingresarán el Tesoro público 
to, de o dispuesto en el apartado c) del Con separación de las que se satisfagan 
Prescripción de la cuota 
Artículo treinta y tres: El derecho 
al cobro de la cuota prescribe al año de 
la fecha en que reglamentariamente pro- r¿ correspo.ndc. 
cede su abono. j pr,imero_ Administrar los 
Artículo treinta y siete. El Conseja' 
la Comisión permanente del Institutoí Nadcmal de Previsión ejercerán, respec-
C ompefencia > , . ,T . , , ^ -i • -• to a la Caja Nacional, las atribuciones 
Artículo treinta y seis: La competen- enumeradas en los artículos treinta y nue 
cía de la Caja Nacional se extiende a ve y -cuarenta de esto Reilamenl .. 
todas las iniciativas y actos conducentes' LA dirección y gesíió-i de e-te 
a la mejor organización y gestión del ció la llevará el director de la Caja Na-
régimen de subsidios familares. De un ciotnal, que será delegado del director de1. 
Quinero segundo de la Base sexta de la por los mismos contribuyentes por UtiU-
Av üe Si'ér-jhflft.hd' de*jífto-NdééaBWWe- á̂cífeá1 ^'lá '"riquéza1 rficfciliár'fó ?i«pñtán-
Pro» S-eiAí-vTcd̂ .'-â raelSárse por dose a una nueva o 
CAPITULO CUARTO 
De la organización: Caja¡ Nasional 
Artículp tremto. ,.y cuaír?: < éLa4 orga-
iaiciun y; í!í'fist;<Bif (fcl1 régimen ómigato-
del régimen obligatorio conforme a las 
normas de la ley de este Reglamento y 
de lag demás disposiciones- complemen-
t rias. * ' 1 
6egíindoi- Organizar lós; sérviéiés é i 
Instituto y nombrado a propuesta 
recursos te por el ministro de Organizarici es-Ac ción Sindical, el cual fijará su 
ción. 
Siempre qu« el Consejo del, 
9 su Cómisión pewnánciU e náv; 
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P a u l R e y n a u d o c u p a l a c a r t e r a v a c a n t e p o r 
d e M a r c h a n d e a u y é s t e p a s a a o c u p a r l a d 
m 
Antes de celebrarse el Con do en el Cosejo de Gabinete ayer y hoy, Chautemps y Bonnet. quieren medidas ia perspectiva de un acercamiento to más que un carácter 
el ministro de Finanzas Marchandeau ha efue se basen en H conlianza. Otros, entrií franco-alemán. ¡ nar, Sill. tener en cuenta L -
expresado sus deseos de abandonar las el de Marina, eran partidarios de madi- , E-l Canciller Hitler, según los in j eventuales soluciones solo iv 
tareas que le han sido impuestas. A ins- das semejantes a las que emplean bs es- f o r m e s ^ Poncet sobre la entrevia ! ser posibles en el cuadro ^ 
tancias de Daladier y de los demás miem Tados totalitarios. A este grupo pertenece t a ^ eelebró con €l Führer, W ! negociaciones más COmplcX 
bros del Gobierno, ha consentido en se-^ Marchandeau. . J ^ J ^ ^ M l bía manifestado disposiciones lavo ( comprendieran el conjunto^ 
rabies para una mejora de relacío cuestiones en suspenso. 
-París, 3 
sejo de ministros, Daladier celebró una 
conversación con el de finanzas y el de-
Negocios Extranjeros, Marchandeau y 
Bonnet, respectivamente. 
A las i? horas ha dado, comienzo la 
reunión del Gabinete francés en el Minis 
terio de la Guerra, que terminó a las 
19.30. 
Le 
guir colaborando en el seno del mismo) 
con.ó ministro de Justicia, mientras =1 P A R E C E Q U E H I T L E R H A M A ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
actual ministro de Justicia, Paul Rey-
ud se posesiona de a cartc de Hacienda 
E l señor Reynaud, a quien sé conside-de un intercambio de punios de vista so-
bre la situación económica y Tmandeni | raba partidario de 1^ devaluación, dijo 
del país, el ministro de Finanzas, M a r - í q u e hubo una época en h que él fué 
chandeau. expresó su de^eo de dimitir, (partidaria de la devaluación a causa de 
Daladier se opuso terminantemente, 
v i m o en esta actitud le 
Üos sus compañeros de 
N I FESTADO 
3 PARA UNA 
JORA DE RELACIONES CON 
EL GOBIERND FRANCES JvPor , . ' i t r • ^ __ * - r - » K "p>T T ~ < A T > A TTTVTA ivfu" i aiülar proposiciones concreta», 
referencia oficial dice que después naud se posesiona de a cartc de acienda FAVORABLES NA Mi^ j ge en ^ círculog ,ñm¡oa QUISA TRES ESTABLECI] 
05, ^ . 
puebla > 
se ceií 




J nimba i 
ir W 
FRANCIA [ que ia cuestión podrá ser discuti 
y . los elevados precios franceses en compa-
TOS TEXTILES 
i da próximamente y que se reteri j París, 1.—De acyeTdo coa I 
Pris, 1.—En los medios parisi rían a ciertas adaptaciones eeonó cisión gubernamental, las ai 
nos bien informados se afirma micas, limitación de armamentos dades militares han requisé 
secundaron to - ' r ac ión con, el extranjero, pero hoy creía qUe | | entrevistad choraba ayer y eventulmente a l problema c o l ó - t ra necesidades de la deíensa j 
Ministerio, se jque esta época ha pasado. 1 entre Bonnet y el basta ahora em nial. nal, tres .^stableeimiejitos tex| 
convino en que la cartera de Finanzas | En los centros bien ijiformados'se dice i^ja^or ele Francia en Berlín, La discusión ontre Berlin y Pa- de Rouyaíx, cuyos obreros han 
sea ocupada desde hoy por el de Justicia, que los ministros no están todavía de pranc0;.s Poncela, se ha estudiado ris no puede tener, por el momen clarado, varias veces la huelga 
L a C á m a r a d e i o s C o m u n e s r e a n u d a : s u s t a 
Paul Reynaud. pasando a ocupar la car- . acuerdo sobre las medidas a tomar para 
tera vacante de Justkia el propio Mar- d plan económicos y los decretos a pu-
chan d can. . blicar. 
A las 20*2.5. el mievo ministro de Ft 
^ Í A R C H A N D R A Ü ERA P A R T I D A . 
R I O U E M E D I D A S I D E N T I C A S A i 
lianzas Reynaud ha hecho en el Fáfeció 
.ele Juncia algupas accWioncs a loi x ;^ ^ ; 
jienodistas sobre sus proyectos. i 
D E T A L L E S D E L A R E U N I O N 
M I N I S T E R I A L 
SES T O T A L I T A R I O S j 
París , i .—En los centros bien infor-
mados se dice que los ministros 4io están 
París , i.—Después, de la reunión del Kxlavia de acuerdo sobre las medidas a • 
Consejo de ministros.' se ha publicado tornar para el plan económico y los de- i 
el siguiente comunicado oficial : 
En un cambio de impresiones realiza' 
crctos leyes a publicar. 
Parte de los ministros, 
I 
n 
n u n 
C h a m b e r í 
u n i n e n 




Londres, 1.—Al iniciarse el debate 
sobre la s i tuación internacional éfl la 
C á m a r a de los Comunes, el jefe de 
la oposición laborista, Atice, düjo que 
la que este Gobierno piensa dedicar-
se con , todo entusiasmo. 
Acto s.eguido. el jefe liberal, Sin-
clair, después de criticar 'duramente 
2 1 #^ i 
cantidad de víc t imas habidas dun 
te el ú l t imo trimestre, y rcfirieil 
a las operaciones que se llevan 
cabo en la parte antigua de Jers 
í en Munich, se concedió a Hi t le r más los acuerdos de Munich; a i i r m ó que lén. Mac Donald dijo .que se han! 
T a m b i é n e x p r e s a r á s u s d a i e o s d a l a g a r a u n a 
r á p i d a c o l a b o r a c i ó n g e r m a n c - b r i t á n f e a 
[ de lo que pidió cu Godesberc;-. y evi-
[ denteinente, no se ha tenido nada en 
f cuenta, excepto las N exigencias de 
Alemania e Italia. 
Luego p r e g u n t ó el orador qnó ga-
ran t í a s habían dado estos países y 
quienes van a ser los copart íc ipes áé 
ellas. ¿Va a ser Rusia una de ellas? 
P r e g u n t ó t ambién si eL Pacto de M u -
Londres, 1.—Los periódicos se relaciones .con Italia. Consideran 
oenpan de la misión especiad que los diarios que el acuerdo auglo-
Chamberlain ha conferido al em- italiano entram en vigor*el día 15 
bajador de Inglaterra en Berlíií, de noviembre. (ni;ch cstá ei1 visbr actualmente 
Mí*. Ilenderson, que se tnicueníra 
estos días en Londres, 
Según las referencias que los 
diarios han recogido en ios cen-
tros políticos y diplomáticos, el 
Jefe dei Gobierno entregará a 
Jlenderson un mensaje para A d o l -
f o Hitler, en el que se ratifica la 
v s i . 
i 
Relacionado con este aspecto de'va a ser ratificado y si podrá rer lle-J 
la política internacional, escribe ; vado a cabo. Por úl t imo dec laré qué ' i 
"Daiiy Expres,; que Charaberlaiu Inglaterra no deber ía comprometerse 
liará una declaración en la Cama- „ obiio-aciones de.carácter indetermi-' ra de los Comunes as(\Lrnrando (pie 
la rol li ada dé voluntarios italia-
nos de España es superior a la ci-f 
lia de 10.000 dada oficialmente. 
5 nado. 
i Chamberlain l á m e n t ó que Atlee 
censurase los acuerdos de Munich. 
Daily Telegraph" dice que (d Añad ió que no es ca rac te r í s t i ca de : 
la polít ica del ( íobierno .?e.s derrotista 
y pidió pro tecc ión para Chinadla f i r -
ma de un tratado comercial anglo-
americano, ayuda económica y finan-
ciera a Francia y una polít ica de acer 
camiento a la URSS. 
C H A M B E R L Á M D E C L A R A SU 
I N T E N C I O N DE P O N K R E N \ ' í -
GOR L O A N T E S P O S I B L E E L 
A C U E R D O A N C L O - I T A L I A N O 
Londres, 1.—Durante la sesión de 
la C á m a r a de los Comunes, m í s t e r 
Chamberlain declaró lo siguiente: • 
" E l Gobierno tiene la intención de 
poner en vigor lo antes posible y de 
acuerdo con la declaración del 11 de 
junio/ el acuerdo í talo-inglés . Este es 
rilado todas Jas. precauciones p 
las personas inot 
rtfTRA DE 











n acto exf 
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í i c i a ^ « 
que la C á m a r a de los comunes podrá ( 
evitar d a ñ o s a 
tes. 
A ñ a d i ó que esperaba la pubí 
ción -de un informe de la comi: 
de Palestina, y- entonces podrá 
cer una declarac ión sobre las 9 
ciones del Gobierno. 
A l entrar en ruegos y pregd 
"el director de Comunicaciones dej 
r ó que las ' transmisiones por ' J 
en f rancés , a l emán e italiano, que 
establecieron durante la reciente ^ 
sis internacional, ca i i t inuarán á 
dose, y añad ió que también se ^ 
la t r a n s m i s ó n en español y porl 
gliés, p a r á A m é r i c a del Sur, y talado Mar i : 
bien en á rabe . Diente reside 
^ Por el momento, no se piensa* ha mani 
. t ransmitir en otros idiomas. , decisión 
1 *^ ^ " ha sido 
a i W b v \ i V w v ^ v « v ^ v y y ^ v ^ te de A E 
F r a n c i a d e b e r á s i í a d c m í a i 
pignan, i . — ^ 
í que la : 
a decidido la 
^•líiíerra -está decidida n quo se jos realizados por sus delegados llevar a cabo, por medio de delibera-
eojaplau todos los pimtos del j^ro- en Biu^os. Estima el fliario que clones, una solución de acuerdo con 
Socolo de Muuieli. en estos trámiíes se invertirá al- todas las partes, en lu-ar de emplear 
Otra cuestión de la ])olítiea m -úu tiempo, por lo qué el recono- la .fuerzá< E1 acUerdo ha sido llevado 
ternaeiomu tratada per la prensa cimiento de la beligerancia no po- i i / , i i ^ -
• de L.oudt-cs, es la reC.-iviu- a ias drá ééfetnarse h ¿ M de año. a, cabo de"tro á* ^ CS 
cierto que han sucedido casas que na-
die aprueba. 
Ref i r iéndose a la cuest ión de l$s 
refugiados, Chamberlain declaró ftre 
el (gobierno ha autorizado la admi-
sión en Inglaterra de 35 indiv-iduos 
que, residentes en Cehcoeslovaquia, 
se.hubiesen visto en peligro de ha-
berse quedado allí. E l Gobierno ha 
.designado un enlace para obtener ití-
í f i rmes sobre los refugiados y condi-
*7';CÍones en- que -pudieran vivir . . 
f Siguió, liablando de la cuest ión de 
^ la ICuropa suboriental, y dijo f}ue no 
desean bloquear a Alemania ni cer-
carla económicamen te , si bien intcn-
-¿ tamos mantener nuestros, interes.es 
comerciales en l o s países balean ice'.-. 
^Tenemos que hareinos a la idea. 
i : 
PRIMER ANIVERSARIO 
Ro¿ad a Dios en caridad por e! aíroa de 
LA SEÑORITA 
i a A l o n s o H o d r í g u e z 
Que falleció en León el día 3 de Noviembre de 1937, a los 28 años 
de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
Sus afligidos padres, don Pedro Alonso O r d ó ñ e z y dama To-ma-a 
Rodr íguez S u á r e z ; hermanos, doña Ramona (ausente), don 
Juan (industrial de esta plaza), doña Enca rnac ión , derña O r -
men y don Angel Alonso Rodr íguez (industrial de esta pia^a) ; 
hermanos polí t icos, don Francisco Montero (ausente), don Pe-
dro M u ñ o ? y doña Ataría V ie jo ; t íos , primos y d e m á s familia. 
r > . i A l recordar tan triste fecha, ruegan a usied i f i -
i comiende su alma a Dios' y asista al funeral de 
cabo d e - a ñ o , que Se ce lebrará en la iglesia del Ba 
¡ i ! .rrio de la Ve^a, m a ñ a n a , día 3, a las diez y 
• i de la/ m a ñ a n a , 
decidos. i. 
í 
per !o que le queda rán muy agrá^ 
guió diciendo, de que las democracias 
y los Estados totalitarios ne deben 
e n í r e n í a r s e niños con otros, sino que 
pueden laborar juntos no solamente 
-para resolver las diferencias, sino que 
es poMble confeccionar ¿n progranra 
constructivo que:-faci l i tará el inter-
c-ambio comercial para el bien de to , 
das. ; . . ' ' 
abrir debate m a ñ a n a . 
La enmienda, cont inuó , es la si-
g u í e n t e : 
" L a C á m a r a de los Comunes acoge 
la . in tenc ión del Gobierno de poner en 
vigor el acuerdo anglo-italiano." 
Los partidos gubernamentales han 
recibido con grandes aplausos la w0-
ticia de la enmienda. 
U X A I X T I Í R P l ^ L A C I O N ' A L M I -
N I S T R O B E C O L O N I A S 
'Londres, L—b:!" ministro de Colo-
nias, Atac pófiiála, fiio preenntrdo' 
g u i r e 
J i " n que el 
e j f m p ' " o | r e l ^ 2 c 
i g í é f ^ f i n c í p s ' m e n l r ^ j 
«fe . e n e } c o n f í i c t o l l 
e s p a ñ o l 
sobre la política qq* s-rí h A o G P:á*o-
tado.para que cada uno de ' ~ ' h i -
biernos de los Dcminics. f^jed • : in-
formado sobre las cuestumes cL pD-
lítica exterio-r. 
^la.<; Da ia ld c a n í e s t ó a.ue; "de 
acuerdo con las^ decisiones que si-
Par í s , I.—Los informadores dip^ 
ticos de los periódicos franceses 
notar que la intención del Gobierno • 
tánico de poner en vigor e.l día i | | 
.noviembre el acuerdo anglo-brita" 
obligará necesariamente a seguir' 
parte de Francia la política ^ H l 
principalmente en lo que se refiere a' 
blema español. 
"Le Jour ' ' , afirma que la tarea Pfl 
pal de la diplomacia cccidcnta-l deb̂  
[ahora una mejora en el Mediterr*, 
; ló que se logrará solo con la bqn'Ctf 
del problema español y completan^ 
L acnerdo aiiglo-italiano con un acu 
! entre Roma y Par ís . 
E l penVtdico publica también una. 
; biográfica sobre el nuevo represe^ 
guieran a la co.ñlerenda i W e r i a í , U* ¿ ¿ ,ísjia t n paríS) Rafael F m r ; i 
[hac^ resaltar su brillante carrera' T; <jol»iernps mencionados habían esta 
do informadas constantemente por 
t e l é fono-de todo lo que tenía el G«-
>iei no dispue-stt\ 
A ñ a d i ó - ^ l a c Donald qu¿ los gene-
rales que mandan las fue.rzas .de Pa-
Csl'ina. ac:tnatmente. tienen a su dis-
ovnsicmn- las fuerzas que necesitan 
j par» mtubecer el onle.,, s-„t>nml,- h.s j ^ ^ e ^ e s p8Va v i a í 
oa netas arm^ri^.s elt* árofcw»^ „ i - 1 
p recieni 
a diversas 
:ft!í los sep: 
"£0 tiempe 
^ capital f 
M 
? la í a r s 
^tialidai 
Wta - E i 
Baree 
1^ en u n 
i50 ^i^uieu 
par 
H i ' r 1 
quo d i cen *6 GEN ABO' \ jr 
t r á r á ce ia iDdid&á, e c o n o m í a 7 1 
eelente B e r r i e i o , La séjrieá»^ fí 
ss ta casa h a e é que e i pub l i^0 .? 1 
er 
apaciguamiento físla es % política a ^rcaíizr 
a rmada de á rabes y eMa- \ excu r s iones . SetTÍCÍO a toá©» 
la •admnustracu.n civil de los 1 t r e n r g . 
l ^ e M c ^ ^ c llama ^ h t i c a de fe ^ c ^ Í U l e tar^e cu \ ^ % v m ^ p m m ñ cual CÍ; p.o>ible t rd  $ i 
í;'í^.st5(níe tiempo. K^puso ía 
ack 
h 
con t ra 






[C\ón n a c i o n a l 
3S 
0 0 
ác te r 
j,.—En todas las eiuda maradas cursillistas, que in terpre 
^^éb los do la E s p a ñ a libe- t a ron cantos populares. j U s f ie-
í P ha c c l e ó r a d i con p ro fuu chas hicieron una bella demostra 
) r e r J Í la ü & t e á e 103 Santos, eión de, danzas-. Finalmente, las 
púb l i co se camaradas cursdlistas, a ta^a^as 
_ Ia x - l . de 103 Santos. 
enta que; C ^ a a a u P , el 
5010 6̂4 ^ó-en ias íMlPsias, para re- . con trajes regionales, ejecutaron 
[ADRO I.JP!IOS difuatcs y por la l a r - ; algunas danzas y cantaron el "Ga 
.ran cani'.uici v i s i tó los ce ra al Sol" en medio de grandes 
orando especialmente ' aplausos. J*'. nÍUnt0 
,a tllrnba d^ los C a í d o s por 
rdo con i 
huei 
e i o s o a o t o s 
¡ s p o s i c i o n e s H o y s ® r e u n i r á e n V i e n a l a 
4NCES jt*por EEpa/i:t" 
k-BLEciW IcURA D E L C U R S I L L O D E | 
[LES 1 nrmvj F I S I C A D E GR A 
N A D A 
1 135 'Afanada, t - E l acto do clausu 
^equi.sa(j0i¡ ^ primer cursil lo provincia l 
oelx-mn ^ ^ j ó n Fís ica Femenina de 
— — ^ Tradic icnal i s ta 
la 
l5e Española 
jreros '^W^ j 0 N s , ha revestido 
! brillantez, 
mada la labor que v e n í a n 
Í ' K H S O X A L i D A DES ¡ . E S A S 
V í S I T A X A L O S M I X Í S T U D S 
.l>ur<>os, 1.—El V i e e p r e s i d e n í f 
del Gobierno y MinisTro de Asun-
tos Ex te r io re s r e c i b i ó esta m a ñ a -
na en SÚ despacho of ie ia l la v i s i -
ta del general i n g l é s raís-ter M a x 
We'-lls Sen t í y la del Consejero 
Nac iona l d o n Eugen io Montes . 
* Burgos , 1.—El m i n i s t r o de l I n -
i 
rroiíando las camaradas de la 
quisieron dar fin a o-sta í t e r i o r ha sido enmpumentado por 
Ü acto exponente de a l e g r í a i <• 
habidas duri 
y rcíirit'i| 
e se llevad 
lúa de Jeras 
que se hanl 
íaucioiisaB 
:rsonas inoi 
ba. la pub| 
le la coraiS 
ees podra ' 
5bre las ill 
subsecretario de M a r i n a , con-
- X ' n a e i o n á l - s i n d i e a l l s t a . I t r a a l m i r a n t e Es t rada ; el general 
f j - pr r v . . j..lv<, ,,.p.a„ i„ | i n g l é s m í s t e r M a x W e l l s S c o t t ; el qoiou eu qi i ' - cavo Utgai. â i ^ o . v • v i . T ^ , •, V -i n onseiei'o Xae iona l V í o b e r n a d o r 
^tacion, estaba _ adornado V ^ j ^ C o r i l ñ v ¿[ gober l i ador 
c0¡gaduras. As i s t i e ron los .(jc geirovja> 
¡os de FaXnge E s p a ñ o l a T r a j T a m b i é n ha rec ib ido la v is i ta 
nalista y de las JONS, p re s t - | de ]a madre del heroico c a p i t á n 
por el jefe local, ' el teniente ' s e ñ o r A l v a r e z JPaZj.,. 
¡el Nestares y secretaria pro 
jl de la Sección Femenina, 
regidora de E d u c a c i ó n F í s i -
labló para, poner de manifics ' 
espléndida labor real izada, 
str cursillo. Seguidamente una mandante Guerrero , y del coronel 
de aplausos acog ió a las ca Cuesta. 
5 y preguiii 
¿aciones dd 
nes por 
t alia no, que; 
a reciente o 
tinuarán da! 
mbién se 
Burges, i .—El '"Bolet ín Oficial «leí 
Estado" de fecha de hoy, publica entre 
otras, las siguientes' disposiciones: 
Vieeg)residencia: Orden constituyendo 
ía cuitiisión intcnninisten'al del aljodón, 
que será presidida por el • ministro de 
Comercio, con facultades para delegar 
en el subsecretario de su Departamento. 
Otra orden creando la delegación de 
zona del ramo del Pimentón para la do 
Vera, y se noTrthra presidente de la mis-
ma a don Agustín Virgiü. 
Origanización y Acción Sindical: Or-
den sobre requisitos exigidos en el artí-
culo 8i del Reglamento de la Ley de Ac 
ciflentes del -Trabajo. 
Administración Cetitral fOrga.dzr.ción 
y Acción Sindical) : Para suministrar a 
la Central Nacional Sindicalista los co-
rrespondientes emblemas sindicales, se 
abre un concurso al que pvdrán concu-
rrir todas' las fábricas" españolas csSí-
tructuras de insignias, con su cierta, du-
rante el plazo de 30 días, a partir de la 
publicación de este anuncio. 
E l m i n i s í r o d e 
A g r i c u l t u r a , s a l e 
S a v ^ i á p a r a 
BUTEOS 
d e l í m i í a c i ó f i d e f r o n í 
r o i t r a j e p a r a l a 
e f r o n t e r a s 
'Viena, 1.—Ha despertado %rkti .n^nia y de H u n 
^•l iectación en esta ciudad la cen su viaje en t ren 
' e i enc í a que hab-.-i de celebrarse | 
."ria, que hacen 
Í^.aliana para t r a t a r de gulucidn&r 
el confUcto c h e e o - h ú n g a r n . 
S e g ú n informes de Praga y B u 
} dapest, esta m a ñ a n a cada Gobier 
no ( e l c b r ó cooagjo du minis t ros 
pp.ia f i j a r sus pos: ioae •> dcl ' in i t i -
vas y someteiias al a rb i t ra je de 
Alemania e I t a l i a . 
E n B r a t í s l a v i a cont inuaron las 
reuniones de los expertos m i l i t a -
res de H u n g r í a y CheeoesiovaquLa 
para preparar la e v a c u a c i ó n de los 
. ¿e r r l to r ios qne han de pasar a p& 
der del Gobierno de Budapest y es 
ta t a rdé ' sal ieron de la zona h ú n 
gara algunas c o m p a ñ í a s de só ida 
dos cheeos. , » ;¡ i { & H - W i 
i L a r e u n i ó n de Viena t e n d r á l u -
gar en el cast i l lo de Belvedere-, 
m a g n í f i c a c o n s í r u c c i ó n levantada 
en 1714:, on la que se a l o j a r á n K i b I 
bentrop y Ciano 
I S^ sabe de "modo oficioso que 
H U N G R I A FiSPSRA CONFIA.DA' 
É L R E S U L T A D O D E L A R B I 
T R A J Í J 
BáTgós , 1.:—Esta m a ñ a i 
a esta eapita*!, procedente 
v i l l a , el E x c e l e n t í s i u i o Se 
nc ra l , Jefe de l E j é r c i t o ( 
don Gonzalo Queipo d é 
t i c i a g d a í a z o n a r o | a 
Sevilla, 31.—El ministro de Agrictd-
tura y secretario general del Movimiento 
camarada Raimundo Fernández Cuesta, 
estuvo én la Cámara Agrícola, donde fué 
recibido por el presidente, vicepresiden-
te y jefes de servicios, que le enteraron 
del" 
0 r u d u n p o r 
^ g n n 
pignan, 
que la 
año] y porl|a.decidi(t> la expulsión de su seno ; 
ú Sur, y 1' 
se piensa 
liornas 
Barcelona.! " P e r p eso lo sabemos n o s o t r o í v 
la Esque- D i f í c i l m e n t e le haremos creer, a 
) 6 i a 
Mariano Rubio Tudüri, que 
mente reside en París. 
D ha manifestado Martínez Ba-
ista decisión de los diputados ''es-
s" ha sido tomada en virtud de 
h i c Alvarez del Vayo, a con-
1 fie una'carta contra la política 
eSn'ii qt^ ei mencionado diputado 
d día 2 de octubre en el diario 
•ps", de París. 
Tudiri acompañó a Compaays 
su reciente estancia en París y 
i diversas reuniones que éste ce-
, • los separatistas catalanes que 
3 dip10"1 ^go tiempo se hallan refugiados 
íha capital francesa. 
I Á N M E N T I R A D E L A 
Z O N A R O J A 
fenan. 1.—('na nueva prue 
» farsa que representan 
tráncese 
Gobii 
el día i 
analo-bnt» 
see'uif 
n i n g ú n ingles, mien t ra ; 
las colectivizaciones, 1 
mientes- basta de peqi 
re.s o indus t r i a s f a m i l i 
e a u t a c i ó n de v iv iendas 
medidas, que Ja v i r /h 
p r imeros t iempos pro 
necesidad de defender 
ca, jpfero que hoy e s fó r 
vcf desenvolvi iuiei i to. < 
de la g u e r r a . ' ' 
E 
i con t inue i 
os ag rupa 
t eños ta l le 
ares,- Ja i 11 
y todas las 
'neia de los 
du jo como 
la RppüMi -
ban al nuer 
le los fines 
funcionamiento de la entidad 
arreglo a las nuevas normas. 
El ministro de Agricultura bizo pre-
guntas -relacionadas can la situación del 
campo en todos sus aspectos de produc-
ción y trabajo. Después.fué invitado por 
unos amigos particulares a almorzar. A 
las cuatro y media de la tarde empren-
dió su regreso a Burgos, acompañado por 
los camaradas Pemartín y Fanjúb vice-
secretarios de Falange Española Tradi-
ckxiaiista y de las JOXS. 
. E l subsecretario de Agricultura, que 
acompañó al ministro en su viaje a Se-
villa, continuará durante algunos días en 
la capital andaluza, 
JS¿K.*JÍJ¿„** . Ĵ SL.» 
i V n e c l t í v o p a t r i ó t i c o ? \ F A del 
tabacoI 
en cuanto te rminen las conversa-
ciones entre los representantes de 
l i a b a y Alemania , que a l parecer 
s e r á n m u y breves, porque el con 
f i ie to s e r á solucionado ensegui-
da, el Conde, de CUn") c e l e b r a r á 
una la rga entrevista con el Mar i s 
con Cai Goering, que en la actual idad 
ski encuentra en Vieno con Von 
Nr-urath,, e n t r e í e i u i o en la orga-
n:2ñeión c.e part idas de caza 
Budapest, 1-—El jefe de ia dele 
g a c i ó n h ú n g a r a . De Kanya , cine 
m a r c h ó e s t á tarde para Viena . m a 
nift-síó a los periodistas qu-e H a n 
g n a espera confiada el resultado 
de la med iac ióa , pc^o considera 
urgente la so luc ión, pues si bien 
los acuerdos de Munich previenen 
que la so luc ión p o d r á rea l izar le 
en tres meses, hace fa l ta que los 
mediadores es l im en que uno s e r í a 
suficiente. ' i 
c i a r a u n i m p o r t a n » 
t e ' d i s c u r s o M u s -
Roma, 1.—El p r ó x i m o día L 
con mot ivo cío celebrarse el 20 a i i l 
ver .ario del A r m i s u é i o , el D u c e 
p ron v a c i a r á d e M í ol ba lcón cen. 
t r a i del Palacio de Venecia t n i 
g ran discurso d é importancia i n -
ternacional. I 
E l jefe del Gobierno italiano-
h a b l a r á d e s p u é s de la ceremonia 
de la colocación de flores en l a 
tumba del soldado desconocido, e n 
S e g ú n par? se esperan esta j ta que t o m a r á par to el Empei 
noche a los r e p r e ' í e o t a n t e s de A l e ' dor el P r í n c i p e de Piamon-te. A 
E S P A Ñ O L : Pronto entre agua, frío y nieve, es tarán nuestros soldado* 
v combatiendo por hacer una España Grande y Libre. . 
Tú es tás obligado a enviarles una prenda de abrigo par* 
que sus miembros no se les psraücen, y así conseguir e} 
objetivo que apeteces primero. 
FRENTES Y HOSPITALES la hace llegar a su des 
I 
s i m o 
ce puntos de 
l ^ma l idad1 ' en la 
^da " E u z k a d i " . que 










iNe^ r in y 
ama ro ja , 
pu-
1 de 
üiíe en u n e d i t o r u 
siguiente: 
? Londres no se cxp l iea i 
Í P n ^ - r a m a de !os¡ trece pun 
t robierno H« .se desarro 
^dinutx» las disposlebme 
para su a p l i c a c i ó n . Si 
^ garantizase el l ib re cjer-
ltó-Ja.s p r á c t i c a s religiosas, 
•Síiaii -mantesersc cerradas 
J a s . Ha preclam-a el respe-
J ij. 'a p rop iedad legal y l e g í -
|§i0jr.--l¡¡ J^te a d q u i r i d a , y ¿ c ó m o e-s 
É ^ P ^ U e eoMtiflóen Las c o l e ^ i -
*s iamederadas y sin i n -
Bión, las agrupaciones ira-
co-nti-a, la v o l u n t a d de bes 
,77. 7 
QO-aóa T 
póbl ico . 
r a viad5. 
W$, las fincas urbanas y ' r ú s 
p a t u d a s y mediatizada.s y 
¿HH de la aVlministración de-
£fet .a .r iGK?' ' 
% ref i r i éndose a que K é -
K ^ d i a íavi d fe i í é s i c idnes an-
B»i?s;u • ., *' 
MEJOR RETRATO D E LAS BRI-
DADAS I N T E R N A C I O N A L E S 
Perpignan, r.—-En Barcelona coníi-
núan los actos de despedida a los iuter-
nacinnales. La,prensa se ocupa hoy del 
asunto y "La Vanguardia" se indigna 
contra un colega local, al que acusa de 
ba'ber deslucido el homenaje celebrado 
con el siguiente suelto: 
"Los milicianos intcrnacinales se van. 
Es este el hecho, milicianos, internacio-
nales. ¿ Para qué más palabras ? 
El mundo de la miseria acudió a Es-
paña desde los cuatro puntos cardinales. 
Vinieron maleantes, espías, aventureros, 
etc. ;Por qué hemos de negarb) ? 
Como puede verse, l«s mismo diarios 
de Rarcelona nos dicen quiénes s«n los 
internacionales que de les baj»s fon-
dos de tedas las ciudades del mundo acu 
dieron al campo rnarsista c«ii la esperan 
za de continuar "operand©'' en. completa 
impunidad. Francia tiene esta esplícti 
declaración rumo un nuev» rastivo para 
apoyar la línea de conducta' iniciada 
ayer al no-permitir la entrada en su te 











• han deja 
ias de mi 
que ame 
1 ol Tn. 
I5c 
» l I M I I 
_ | G A S A ds nueva construcción, er 
' ^ " I l a Avenida de Roma, n ú m , 11, 
|d f l J m veii^e ' T.^formes en ía mis 
_ I ma, segunde, derecha.—13-626 
í i A B I T A C í O N soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. R a z ó n : P a -
dre Isla, n ú m e r o 2, cuarto, cen 
t ro . E-62L' 
C H A L E T o piso bueno, con caie-
íacc ión y cuarto de baño, solea 
do, coa w n e b í e s o sin ellos se 
desea tomar en alquiler. R a z ó n : 
Ordoño I I , 8, tercero, izquierda. 
E - 6 Í 8 
A T E N C I O N . Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, ~ soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gut-ié 
rrez. Aguas Minerales, Carrete-
r a Trobajo. E--GB4 \ 
S E R V I L L E T A S papel, bolsas dé ¡ 
flores, para el d ía de Difuntos , | 
se reciben encargos de coronas. | 
. todas clases! J o s é Escofeedo, Cer 
vaatea, 27. Teléfono 1581. Ovi r - \ 
do. RepreseEtante en L e ó a : Je- | 
sús Paredes, Puerta Moneda, 2S 
|?í v n ii»4x«.r t a m l í r ? . n i u n 
peda/a «S*» tiftnpa •ÍHI á r b o l e s , n i 
UBÜ eiHd?*í ĵs» UasqMf^, a i una 
K s p a i a SIK m&pimv. do SMS tes*-
LEONESES': Rl teatre, el cifje, café y bar s^n sjtwft. a PX> dna*r, tuje, 
t ra ídos y cém».4h9 l tú «Safruta.» de o i lm Rraciaa » 
que en TRINCHERAS sufren las. MKiíemfipc?»* del sb-
Yieíaa, a m á s de las lHC«m»d£dades aatwafa? dé l a gruem. 
|*emu.é«traJe« iw agradacsnttente, envíánd©les la prenda 
<d# alrHr» «na • 
^ - - : • E N T R E e A L A A FRENTES Y HOSPITALES, 
t e rcer©. 
C O C H E niño, but 
ría. Informes e 
ción. 
L ' ó b R A D O R E S . 
nr.>"baáüs, uvas 
t a » 9 , compra 
A d m i n i s t r a -
E — ^ S l 
l i r injertos. 
Esosa y á-rb©. 
les f r u í a l e s , solicitando catálo-
gos a P E D R O P R O V E D O . Apar 
tado 77. Logreño . E ^ 9 3 
H U E S P E D E S pens ión competa o 
sólo dermi», se admiten en ' la ' C O B R A D O R oficina o cosa ans 
B O D E G A se vende en San Cr i s -
t ó b a l de E n t r e v i ñ a s , con dos l aga 
res y sus artefactos para la, p i 
sa de p r imera ; m á q u i n a trase-
gadora con sus herramientas y 
todos los artefactos que se nece 
r i t a n para una bodega del •pa í s ; 
2.700 c á n t a r o s .de vasijas, seis 
h e c t á r e a s de v iñedo en plena 
p r o d u c c i ó n , capaces de dar 
3.000 arrobas de uvas. I n f o r m a 
r á n ; don A g u s t í n T a b a r é s . Ca 
r re tera de Zamora n ú m e r o 2 
( j u n t o al Crucero) y su d i i cño 
en San Cr i s t óba l , Daniel G o n z á 
tez. E-Ó94 
R A D I A D O R E S de ca lefacc ión % 
puertas con marcos y cerradu-
ras, se venden. R a z ó n : Plaza! 
San Isidoro, 6, p ra l , izquierda. 
I M P O R T A N T E . C o m p a ñ í a de Se* 
guros, desea Agentes en pr inei» 
pales vil las de la provincia , l a -
• f o r t a a r á n : C e r v a a t é » , 8. ge í jun-
. ,-.<> 
G R A T I F I C A R E cincuenta pesev 
tas quien me proporcione piso 
amueblado para cuatro personas 
Dir ig i r se S e ñ o r Wassinann, 
Gran Hote l . 
C H I C O se desea para recados con 
buena le t ra y sabiendo algo es-, 
c r ib i r a m á q u i n a . Dir ig i rse a l 
apartado de Correos ISS.-E-n'^i 
U R G E pise p e q u e ñ o con calefac-
ción v c u a r U de b a ñ o , o dos b a -
• bitaeiqnes con derecho a cocina. 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
callt de Colón, 4. tercero.-E-699 
S E D A N clases particulares de 
francés , m á x a n a garant ía . R a -
- zón Padre Is la , número 22, ter-
cero, izquierda. 
ga de 37 añes , experiencia eo» 
Huyreial, cincuenta mil p e s e t a » 
g a r a n t í a . Ofrécese. R a z ó n : A v é 
- «ida 18 de^Julio, 108. León. 
E G9S 
P A G I N A S E I S m 
P R O A Miércoles, 2 de n o \ 
E N C H I N 
C O M O E 
C O L A B O R A D O R E S D E « P R O A » 
París , 26.—Despachos de Hong- tes que rendirse al sitiador. Pero el 
K o n - y de Shanghai, enrsados por la mi io epopéyico de Sansón ha sido 
Agencia Rentcr, eonsignaii las de- reemplazado en el siglo X X por una 
predaciones e incendias que jalonan ' doctrina alevosa que odia al medio, 
la retirada de las tropas chinas. Se | es decir, la patria, e inmuniza al i n -
trata de in íormes cuyo marchamo ! indivMuo que edifica el valor material, 
b r i t án i co les preserva contra" toda 
in te rprehic ión de nipofilia. El haber 
informativo de la prensa inglesa, y en 
general de toda la que representa en 
las distintas latitudes del planeta a 
la opinión antifascista es s i s t emá t i -
camente hostil a la causa japonesa. 
No cabe, por consiguiente, descon-
fiar de una versión, según la cual, 
la des t rucción precede al repliegue, 
el saqueo a la retirada, el incendio 
a la huida. Es una tác t ica cine, ha-
bu ndose revelado desde el principio 
de la campaña , culmina en las eva-
cuaciones de Can tón y Hankeou. En 
]a primera de estas ciudades, que 
cuehta más de un millón de habi-
taates. "los chinos han causado m á s 
destrucciones' en cuarenta y ocho ho-
rSs que los japoneses en quince meses' 
de bombardeo". En cuanto a Han-
keou, "todos los edificios japoneses 
próxiirtos, por cierto, y aun conti-
guos a los inmuebles europeos, han 
sido minados con dinamita" . . 
Oniene:^ menos podr ían sorpren-
derse de un fenómeno que. nacido so 
pretexto de la resistencia contra To-
kio, no tiene que ver nada, ni de cer-
ca ni de lejos, con el arte y la cien-
cia de la guerra, son los españoles . 
Fue en la t iena nuestra, en la carne 
y en el alma nuestra, donde la sinra-
zón del atentado civil siguió inme-
diatamente al hecho de la derrota 
militar. Cada ciudad perdida fué, en 
la realidad o en la in tención, una ciu-
dad arrasada. 
animal, digestivo de la existencia n i -
i E n e l m c e t i d i o d e 
M a i s c i j a . h a n r e - ; P o r e l I m p e n o n a c í a o 
s u l t a d o 7 1 m n é r . | ^ 2 S r M * T ! X ¡ í " ^ S K S S w S S f Ü 
I de los que tenemos la satisfacción de legendarias hazaf^ ' 
. * ^ de asistir al espectáculo del resur- tas admirables: suj^ 
t o s 
Marsella, 31.—En el desescom-
bro de lós edificios incendiados, 
continúan sacándose más cadáve-
3tui *alizac 
res. 
Esta tarde se ha hecho pública 
la espiritualidad -del i una» lista oficial de las personas 
pimiento hispano. Así, eoneisamen un derroche desbó^i 
te, seneillameuic, con la* doble ea- lidas actividades e ^ 
raeter ís t iea de estilo nuevo y vie- energías, ¿ liemos de ^ 
jo sabor: ¡ Que meri t ís ima la glosa las esencias raciales f0llíIóluntariOi 
I ó n i c o s 
mana, 'y mega 
alma v de las cosas. E l individuo hu-
ye, pero antes prende fuego a la ci-
vilización en su espiritu y en su le-
tra. 
Los comunistas destruyen como 
fieras lo que no supieron defender 
como hombres. Ese es su ejemplo de 
combate, porque ese es el lema y la 
enseñanza del magisterio leninista. En 
China no menos que en E s p a ñ a 
muertas, cuyo número se eleva a no es nuevo ni 
setenta y uno. 
que acertara a desgranar la can- claman por d i s c u r r i d 
tera de los eoneeptos en el breve amplios y dilatados, ^ 
lema encerrado! El lenguaje en sí mezquindades y estrejl 
IÍ ex t raño : ¿ü t r avés tadas? ¿Qué derecho ijJI 
1 disturbios políticos, para contrarrestar P*. ÍJ(' de un siglo de 
de opresiones in: 
dona 
íeuas y caóticas incontenible y desboca 
revoluciones, lo hemos visto Iré- penosamente nos ava^? 
W>S € ¡ f í r % n n r n H f 3 - mo^ar oa^ar^0 y airo«0 en Ia una nación, a 
V a ^ l u ^ # n W - Í I W i a logia - Dios, Patria y Rey", or i l la - , lorbellinos y b o r r ¿ 
•M'a.s 
d O © m b B f ^ í l O r C á S man(-^ coa destellos deslumbrau-. éonere tar sus supi;ein(..';f 
tes" que inút i lmente se ha tratado volearlos en síntesis de y 
| de extinguir o empañar . Lo que sí tía, es porque, signuM].], 
! es nuevo y ex t raño , felizmente l i - bi de su destino, ¡Vd U 
la 
: a h á e n F a ^ s 
París , 3 1 . - M r . Bonnet, minis- sonjero y ha lagüeño, es la marca-' madurez de su h i s to r i é 
tro de Relaciones Exteriores, reci da tendencia de r áp ida realizaeióu t i l y necio, a más de y 





primer s ín toma plasmo—i 
men te -en la evacuación. De entonces 
acá. ¡ c u á n t o s monumento 
de atrte í r í a m e n t e y 
destruidos; Cuánta riqueza inínu 
volada o incendiada por, la impoten 
te v absurda just if icación de que 1 
b í a ' q u e retirarse! La indifereneia 
Europa.,, pero ¿ n o sería mas justo 
escribir: complieidad? E l mundo de-
mocrá t i co y su portavoz m á s genui-
no la S. D . K , condenan los bom-
bardeos aéreos , e ignoran el barreno 
urbano. Censuran la agres ión a zo-
nas cniM, impuesta o a c o n t a d a 
por razones tác t icas o e s t r a t ég i cas y 
absuelvan con su silencio la voladura 
concienzuda y total de ciudades don-
de quedan sólo los no combatientes 
.as y 
neqmvoca- testimonió el pésame del Gobier- 'bienestar. Bien es verdad que da- ran t ía más eficaz p a r T l 
no del Reich por el incendio de da la nula influencia que en la afirmativamente, a estej 
Marsella. | marcha t r iunfa l y arrolladora les gante. 
i M p i l ^ ^ de caber a ellos, nuestro menos- Sólo una reflexión qilí 
¿ u n cuitiYO interesante? i m í V t e a i 9 ' olvido y silencio de todo servir de advertencia: el 
' l o que con ellos se roza, será la no pierde instantáneanienlf 
la hl-
liaii 
. Kn todos los siglos y edades, desde j La ^crueldad, del bolchevismo y 
las guerras de Roma hasta' las canr- I poc res í a -de los Kstadós liberales ^ 
pañas napoleónicas , la Historia re- ? descubierto y aprobado, respectiva 
r is t ra el caso de este o aquel puñado, menite.. úiia t ác t iea de guerra que ai 
de. hé roes que ])refirió inmolar la v i - propio- Altila, al fin y al c^bo mi l i 
viemUi y con ella la- propia vida, an.- tár , no-:sé le había ocuvrda. 
del tabaeo! 
e adiós a 
[triacíón h 
ido en G 
I el doct 
jad entr 
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rata de c 
ma charas 
[o do pala 
j tónica que les manifieste el vacío mát icamente , el personaliisj fente un 
t Ú & H W Ú M I W&en^o qne en torno de sí se han al t r avés de su historia 
. l l í creado. España , después de tantas lastre más embarazoso. Por 
m 
I 
i A i r t A m m A — LEOS 
U C I N C Í A B D E CAZA.—Cgft 
Ic&dosjes da 
fotuto se necesite 
53, Kmtrimonio; defunción; úiü 
anas voluntades; Colegios Not&rii 
da PLANOS para Carnet & 
amduetor; ^te, etc.—SOLICITO 
OBS dft todas clases y para < m £ 
qiEter ofíema. — D E C I A K A C I O 
m a D E H E R E D E R O S y Ezp& 
üantes de todas clases.—COM 
?RA¥ENTA ÚB fincas, C A B A Í 
lasda S.CKM) paletas a 550.000 
v & a a ; S O L A E E ^ desde tres pe 
S®ta¿ metro & 2 2 5 — F A C I L I D 1 
í ^ S D B P A G O . — C o g i t e ú m a 
í>x* a e s t a A G E N C I A , cnalquisc 
aitmto que tenga en España (& 
! I a» liberada) o en el extranjero-
i Teiido y U m p t e z * de toda dase de prenda», por deIScados que sean tas | i SOI^VIS^ÍGIA, FEGNTíTÜD, COS 
I t*|ldoi. LUTOS EN OCHO HORAS. Tnmsforniaclóii de las prendas | 
í aegras a color. Prontitud ea kis atcargos* Colores a muestra. Oarairtlii 
i y solidez ea todos ios trabajos. 
J NOTA. E l apresto y brillo especial con que se u l t i m a n l o s trabsjos 
i á * limpieza y tefildô  baci6ndoIos «istingutr de otros similares, son in-
i v e t t e i é n q p o exclusivamente usa esta Casa. 
' Despaefeo: Ordofio II, 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: Ca-
rretera Astadas, n l i É c c t i . 
j síieudidas y convulsiones, halló la impone con imperiosa imrAfia nacic 
j ex}>r(^sión inequívoca de su histo- la vez que con eficiencia' [ápoles. F 
: lia pictórica y clefsu porvenir br i - . ble la tarea de moldear su „ n h \ \ r -
liante í cencía y encauzar sus p 1A h -
"Por el imperio hacia Dios" labrar su corazón v model , 
•Itos de SÍ 
com 1 anuncie 
i tiene derecho a apropiarse y hacer hondamente sentido "Por idas. Did 
suyo tal lema. Porque si con sus perio hacia D ios" 
I místicos sublimes escaló las' altu-
ras soberanas, y con sus sabias pro 
fundos escrutó los arcanos más es-
cundulos, con sus artistas geniaics 
emuló también fas bellezas snpre-
T W T O K E i , 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
m r m c s A . 7.ECONOMÍA, 
\ m m m s & z m g Q M % & p o r ÂGSN 
D I A 8 0 T O % ñ m á * m f i m d a d ó s i 
P i e z a de la C a t e d r a l , 2 
1 E Q N l 
1 i m i ' i f i iww 
C I R I A C O 
Ordoño r , 2 Te'éfcno 1749 
S A S T R E R I A 
L a calidad ha hecho 
nuestra reputación 
L A V E S I E M P R E 
SUS P R E N D A S C O ^ 
L A V A S O L 
R?dio y e íe t r k i d a d 
L á m p a r a s e rODt)mlcas 
P a l o m a , 15 
n d u s í r t a i C c r n t r : f a l P a l f a r é s , S . A . 
LFAON 
S. Santam 
Por León y por E|paüa 
¡Cultiva takci 
CHOCOLATES 
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D O C T O R F R Á N C i S C O U C l E O A L O S A ^ 
Paitas y euferí i icáades de la mujer 
de do'e a.dos y de e m i r * a seis 
Ramiro Baibue a 11 2° izquierda 
I • I 
E O A. 
PÁGINA SIE-TS 
5 ha^üís 
: «'i JIM >V 
des e • ^ 







itesis de fe 
«guieudl 
™, ha les; 
• nistoi'ia 
iás de va 
eludii 
Neníeos—otra miorraaci .n 
ojona describe una ceremo 
í adiós a loa milicianos cuya 
tñ&ción había anunciado y de 
^¿o en Ginebra hace cinco se 
tai ii 
jMinfie, 
:óIico y I 
i los 
br 
fie . X1<m qu, 
rtencia: el 
titáneanientt 
I p e r s ó ü a l 
l i i s tor ia he 
arazoso. Pot 
^1 mismo tiempo 
acho de Varsovia an; 
^Uzación en España 





v clases de los serví-
se ni na 
días y a 
traza cte eíio. Pasan I05 
uisa de repatriación solo 
cabe registrar alocuciones, brin-
dis, discursos. Todo se reduce a 
una ola de' retórica cuyo penacho 
de espuma triunfa en la gran pren 
sa internacional. Hay abrazos, ós 
culos, lamentaciones, lágrimas in 
elusivo, pero los voÍLintarios no se 




el doctor Negrin. La simul riecen en España, sino que a un. 
entre estas dos noticias Ja^o y a otro de la frontera, en! 
un 
París no. menos qu í en Barceloun 
se evita cuidadosa mente la deter 
minación de su copliciente total. 
- "Unos cinco o seis mi l " ha dicho 
el teniente corone] Dumont. ''No-
llego n a diez mH" de .aar f.siSf érior 
mente Negrin. "San siete mil qui-
oligarquía gubernamental nientos" acaba de afirmar " U Hu 
raanité". Pues si no son más, co-
;eja de sugerir un equivoco, 
lado, el embajador del 
popular obtiene del vice en 
lo d í Negocios Extranjero?, 
^kine. la retención del perso 
militar soviético, legalizada 
JJH cambio de ciudadanía; de 
li 
s V a d o s . j 
E L DIA DE LOS CAIDOS | 
Con gran fervor se celebró en ] 
esta villa la conmemoración de los 
Caídos, asistiendo autorklr/es, j 
tanto civiles como eclesiásticas, l 
lo mismo a los funerales i|ue al | 
' Santo Rocano y al traslado de 
una* corojiá a la Cruz de los Caí- 1 
doij. Llegó aquí un momento de 
emoción al dirigir la palabra al 
I pueblo el viejo camisa azul y de-le ^ 
(gado local de Falange Española , 
í Tradicionáiista y 'de las JONS, 
' que pidió una- oración para los | 
i ique nos velan sobre los luceros"., | 
•y en el acto todos, como movidos 
I por un resorte, se pstraron de ro j 
dillas ante la Cruz de los Caídos 
\ y en medio do un silencio sepul-
cral se rezó la solicitada Oración. 
¡Qué cuadro tan emocionante! 
Terminó' el acto siendo rezado 
A l e m a n i a p r o n t a p a r a 
e l t r á f i c o a é r e o "~ 
La Lufthansa alemana que ya 
en los dos años anteriores realizó 
dos series de vuelos de ensayo a 
través.del Atlántico septenlnonal 
cerró IB fercera serie de vuelos de 
ensayo tí^ este año en el mismo 
i r iyñcto con el qu?i realizó el 20 
d ; ectubre el avaln "Nordstern" 
do • * ueva York a las A¿ores en el 
tiempo record de. 11 horas 53 mi-
nutos. I 
La Lufthansa ha cruzado hasta 
ahora 50 veces el Atlántico sep-
tentrional es sus vuelos regulares 
de ensayo. En 1936 cruzó S ve-
ces con los dos hidroaviones Dor 
nicr Do 18 "Aeolus" y "Zephir"; 
ra'qu > ílde en términos enfáticos* a 
i / en;,, 
un responsa a ios Caídos por el vo en 1038 con los dos hidroaviones 
brigadas (Ijaternacionales La 
itaeión de esta supuesta retí 
—premiosa, tortuosa y sensi 
—no acaba de revestir una 
para Xñ esión transparente, o, por lo" 
' a c'ste ¡i os, asequible a la opinión que 
rata de convencer y edificar, 
na charada, un jeroglífico, us 
o de palabras cruzadas o sim 
ente un embuste grosero? Ha 
a días que diez mil volunta-
italianos, procedentes de la 
'enosa ui> aña nacional desembarcaron 
eficienciaii fióles. Público fué el embar- dia recepciones análogas. Cnántos 
pública la llegada. Hubo re- son ^ euálldo se van? Han 
lón y hulw homenaje en los do ?inco semanas y todavía no se 
tos de salida y destino, En-
1 annncio del viaje y la reali 
moldear ¡ 
izar sus 
•óñ y modl 
ante al 
árdante y 






idas. Dicho y hecho: el Gene 
imo Franco sólo tiene una r>a 
í M 
luntarro falangista y hoy alférez, 
rao cuesta tanto declararlo así y Bernardo Valle, desfilando muje-
proce-der a una evacuación con la reS) hombres y niños ante la Cruz 
que desde hace semanas se manió- de los Cardas con los ojos empa-
bra y especulaj Por falta de cere ñados en lágrimas y entonando el 
Piornal no qu^da. E l acto de Buree Himno de Falange-, 
lora donde el 'Ocurso db Negrin 
iv(- precedido por otro del caráete 
rizado demócrata Andró Marty, 
asistieron unos 2.500 milicianos, 
pero en Valencia y on Madrid, se 
gún Havas, cuyas son estas refe 
rencias, se celebraron el mismo 
Ha 139 "Nordmcer" y "Kord-
wind", 14 veces; en 1938, además 
de con los dos anteriores, eos el* 
hidroavión Ha 139 B "Nordstern" 
26 veces en total. A estos 48 vue 
los hay que añadir los dos vuelos 
s que anunciada con anlerio-
, la inidaiva del otro bslige-
no ha empezado a cumplir 
sabe a qué atenerse. Hace- bien la 
anti-España en mentir y tergiver 
sar. E l juego limpio no es t í tuM 
ds renmendac ión para una Euro-
pa cuya prensa acaba de callar la 
significativa intervención del co-
munista Marty en un acto oficial 
organiazdo y presidido por el go-
bierno de Barcelona. 
RiiruriMn mam numamm úinmiinm ftB 1 
awww—Biwwii IWIWII  1—1 IWWHWI—•wŵ ŷw 
Backillerato^—Matemáticas 
Para carreras especiales j 
universitarias 
Profesores titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9, 2.° Dcha I 
(Edificio dxmde se halia iastalado | 
el Monte de Piedad) 
record de ida y vuelta de Berlín 
y Nueva York realizados en agos 
to por el Focke Wulf FW 200 
"Cóndor". La Lufthansa se en-
cuentra con estos 50 vuelos sobre 
el Atlántico septentrional a la ca 
beza de todas las Compañías ae-
reas. 
Para apreciar debidamente es-
tos vuelos noratlántico-á sos natu-
ralmente de importancia las velo-
cidades medias. Y en esto punte te 
nemos: En la dirección Este-Cérste 
entre Hcrta y Nueva Y o r k . ol 
vuelo más largo, duró 17 horas, 40 
minutos, y el más corto 13,40. En 
la dí-ección Oeste-Este, entre Nue 
va York y Horta, el vuelo más lar 
go desde Nueva York a las Azo-
res, duró 16,42 y el más corto 
11,53. También es naturalmente 
importante la velocidad media que 
en él vuelo más corto fué de 3-54 
kilómetros por hora. En e l trayee' 
to de las Azores a Nueva York 
se logró una velocidad media de 
24o kilómetros y en el trayecto 
de Nueva York a las Azores, de 
267 kilómetros. De esto se des 
prende claramente quo es perfec-
tamente posible un servicio postal 
regular en el curso de un día y de 
una noche entre Alemania y Ñor 
teamérica tanto m á s cuanto que 
las vuelos hasta ahora realizados 
has demostrado que ol trayecto, 
antes tan temido atmosféricamen 
te, no ofrece dificultades insupe-
rables-.para la tripulación. 
Después de estos vuelos de en-
sayo empezados hace tres años a 
través del Atlántico septentrio-
nal, vuelos que fueron perfeccio-
nándose de aoñ en año, la Lufthan 
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París, 1—Entre les procediniieh tros, incoloros, anodinos, consta-
tos que la democracia reprocha a ban en listas siniestras, 
los regímenes nacionalistas, no f i - Hi la t rág ica experiencia espa-
gura ciertamente el que un mdem- ñola no sirvió de nacía, el conato 
oro caracterizado de la 111 Inter- o el amago francés va ld rá poco, 
nacional francesa acaba de seña Que sepamos, Par í s y Londres no 
lar a la opinión. han dejado de-llamar, en el orden 
M I caso que denuncia M. Chai- exterior y diplomático, a los auto-|zar técnicamente a 'servir postal-
inctte, alcaide de Vallauris, mana res y ejecutores de aquelía t á c t i c a ' m e n t e ese trayecto si se hubiesen 
sangre. alevosa, pacifistas y europeos. E n ¡ c o n d u í d o los acuerdos necesarios 
Adscrito al partido comunista, el orden interior o nacional, tam-lentre loa Esta<Jos> ^ centros 
M. Cbalmet té recibió con techa bien se reivindica el parentesco^Al, competentes ^ ,a ^ t í h a n s a esne 
es decir ti-es partido que promueve y patrocina Í compeienic^ ae la ^uiuian^a espo 
anunciada mva- semejante circular se le conoce ramque después de terminada con 
sión dé Chécoeslovaquiá^eon pre- con el nombre de demócrata . No 1 éxito la sene de'vuelos de ensa-
textO de la cual Moscú descontaba importa, por lo visto, que la socie- yo de este año y los pneparativos 
que estallaría la guerra una eír- ciad se envilezca y que el-ágora se de los' norteamericanos para un 
éular confidencia i ' acompañada de * convierta en un presidio suelto s i ' servicio regular, a t r avés del A t -
ún cuestionario, que ' ' d eb í a ser la aberración contribuye'—error í c t i c o septentrional podniá con 
deriu^lto en el plazo de veinticua-'tremendo—a la derrota del Fas 
tro horas; y a ser posible sin de-- CMfittO'. 
dei l¿1 de septiembre, 
días antes de la 
^ i e a 4 t Somie r* T ^ . m m de ' é i s & % 
F U A M U S G O F L W r f e S 
x » ifei o i s r 
1 wi niwimnwihjihPi mm\í m 'imuMiiiriii nn UMIII i mi •in<- ir-r-ii-irr -ri 
laierda 
W«jaéo «MíE:ULlF3r0L-. 
MlllTJ£iP.T.©L* ESÍ FARMACIAS, BSOS^SRI^S % 
PERFÜMEP.IAS. . 
U^pi&ílto G«s«iál: Farmacl* Mlnwfií-
positarlo en el buzón de Correos". 
Ilustrada con membrete de la Cá-
mara de Diputados, la circular lle-
vaba la f i rma del secretario del 
partido comunista de la región de 
Niza. Pero ¿cómo transcribir ' si-
quier en su parte esencial el cues-
tionario consabido sin precavernos 
contra sus emanaciones nauseabun 
das I Baste con indicar que entre 
las setenta y seis preguntas se in-
cluyen las siguientes : '5 ¿ Existen 
en su familia o en la familia de su 
esposa, • elementos más o menos 
adscritos a las fuerza de protec-
ción del régimen? (¿agentes o 
inspectores de policía, guardias 
móviles, policía privada, personas 
cuyos medios de existencia no es-
j t é 11 definidos ? ¿ 11 a y también 
miembros de partidos enemigos?" 
-El alcalde de Vallauris ha 
opuesto una carta de dimisión a la 
pesquisa insolente del partido co-
munista. No quiere pertenecer a 
una secta que impone a sus mi l i -
tantes la delación y el espionaje 
.y se da de baja en ella. Si cada 
uno de los 840.000 cotizantes de la 
IIT Internacional francesa llenó el 
cuCstionário, ha declarado p'úbfí-
(E! rey de loa cementQs Pcrt'«n<í.) 
^Seeeidad absoluta, rápido eadiíreeímiento, siti que por «sto pktn 
^^Ueita cualidad de fraguado lento y normal 
Kas resistencias a corto'plazo (sigukrtdo su progresión en nuisMín-
»»poae econonita gratide de madera j de tíempe para desen-
• y> per consiguiente, de éíaero. 
'^síKfaatc exelusÍTo (coa alaíacén) para Leéa y su provincia..) 
S E G U I D O : C O S T I L t 4 S 
eamente M. Oh 
f | ras los archivoí 
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ral y de la guerra prí 
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f He © 1 
eertarse pronto definitivos acuer-
^ dos postales para que el año que 
viene pueda empezar el servicio. 
Ya se ha hecho ver repetidas ve-
ces que. el tráfico postal aéreo 
á t ravés del Atlántico septentrio-
nal es de gran importancia econó 
mica. En los 25 vuelos realizados 
hasta ahora, habrían podido trans 
portarse 14.000 kilogramos de co-
rreo, es decir 2.800.000 cartas aé-
reas. E l tiempo medio entre Ber-
lín y Nueva York habría sido de 
35 horas, cifras que revelah elo-
cuentemenl'e la f r an significación 
económica de este tráfico aéreo 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 
L & U P A L ü M B R * 
PhiíipS'Osram-Mctal, a 4, 3,50 y 2,96, en 15 watío», 
Grandes existencias. 
Representación exclusiva y única de aparatos de radio Philíf». 
ORD0550 11, 5. Teléfana 1.434. 
C u r a É é t é f m é , H m p r n , Q ú é r h i d ü N i i , 
U l c e r a s , G f t # t a s ' d a i o s p © € H © r ^ E m l -
pal@? C a r a n u l a d p n e s y S a b a ñ o n e s . v ¡ * 
c a r a d o s : i V a t a a n F a r m a c l a a 
1 0 V i i i a n y e v a v a i c a r c e 
F á b r i c a de A l c o h o l e s y ^ g t í ^ é i f n t^s 
Corec fee rc -ExD^r ra^o r de V m r s y Cere ^ -s 
indicio, y a la conjeti_ 
la rf^,¿i^^(].. ^ y . ^ j p - ^ ^ á MailfeMeJ d é 
iomliírVs. muchos; de ellos neu-
T t ' é 3 i f 
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T e s t a m e n t o 
Lo escribió en ía Cárcel 
poco antes de ser a 
r ''Testamento que redacta y otor cuant© ocurre, hubiera sido mons pí-oi>so? ea lierra beudita y bajo 
ga José Antonio Primo de Rivera tíuoso y falso entregar sin defen- el amparo de la Satíta (-ruz. 
y Sáenz de Heredia. & treinta y sa una vida que aun pudiera ser I Segunda.—Institiiyo herederos 
tres años, soltero, abogado, naíu- p a r * que la quemara en holocaus- ' ™0* Por ^ S ^ S f n ^ l " , x; . f , : / , ni ' t w hermanos Miguel, varinen, I Í -tal y vecino de M-udrid. hijo de to a la vanidad, como un casuUo ¡ jar v pfrm¿(TH|0 \>y'nuo ¿e Rivera y 
Misuei y Casilda (que en paz des- de fuegos artificiales. Además que ¿¿ Heredia, con derecho do 
cansen), en la Prisión Provincial ni hubiera descendido a ningún i iíclTe^r ejatrr rllos pi alguno me 
de Alicante, a dieciocho de no- ardid reprochable ni a nadie com- premuricse sin dejar deseemkn-
^iembr-e de mii nove-cientos trem- prometía mi defensa, y sí, en pial Si la hubiere dejado, pasê  a 
' ella en partes iguales, por estir-
pes, la parte que hubiera corres-
pondido a mi hermano-premuerto. 
ríñétU disposición vale, aunque la 
muerte de mi hermano haya ocu-
rrido antes de otorgar yo este 
testamento. 
Tercera.—No ordeno legado | | -
aiuio ni impongo a mis herederos 
ea-rga. jurídica men te exigible pero, 
Cuarta conferencia 
ób/eros del Aeródi 
cambio, cooperaba a la de mis h^r 
1 manos Margot y Miguel, procesa-
. _ A ^-, ' dos conmigo y amenazados de i>e-
ConuenacLO ayer a muerte, pido . , . . _ 
ta y seis 
a Dios que si todavía no me exime 
dé llegar a ese trance me conse-r-
hasta el fin la decorosa coni'or-
íaiiclad conque lo preveo y, al jt®-
f á t mi alma, no le aplique la me-
dida de mis merecimientos, sino la 
de su infinita misericordia. 
Me acomete el escrúpulo de si ] 
será vanidad y exceso de apigo a " 
las cosas de la tienda el querer de 
Jar en esta coyuntura cuenta sc-
fore algunos de mis actos, pero co 
mo, por otra parte, he arrastrar 
do la £e de muchcíi camaradas 
míos en medida muy sup^rk-r a 
mi pvcpio valer (demasiado bien 
coaaci l > de mí, hasta el pimto ele 
dietaime esta f t & á é con la mis 
sencilla y contrita sinceridad), y 
como incluso he movido a innu-
merables de ellos a arrostrar rks 
gos y responsabilidades enorntes, 
me parecería desconsiderada Uigra 
titud alejarme de todos sin ningún 
género de explicación. 
) No es menester que repita aho-
jra lo ou-e tantas veces he dicho y 
«eserito acerca de lo que los nm-. 
dadores de Falange Española in-
tentábamos que fuese. Me asom-
bra que, aun después de tres años, 
la inmensa mayoría de nuestros 
compatriotas peisistan en juzgar 
n o s sin haber empezado, ni ."por 
asomo a entendernos, y hasta sin 
haber procurado ni at^pwick) )a 
más mínima información. Si la Fa 
iange se consolida, en cosa duracíe-
ra, espero que todos perciban el 
dolor de que se haya vertido tan-
ta sangre por no habérsenos abier 
to una brecha de serena atención 
entre la saña de un lado y la an-
tipatía del otro. Que esa sangre 
vertida me perdone la parte que 
he tenido eu provocarla, y que los 
camaradas» que me precedieKm en 
el^sacrificio me acojan como el ul 
timo de ellos. 
Ayer,, por última vez, expliqué 
ante el Iribunal que me juzgaba, 
io qiie es la Falange. Como en tan 
tas ocasiones, repasé y adujo los 
viejos textos de nuestra doctrina 
familiai'. "Una vez más observé que 
muchisiiñas caras, ai principio hes 
tiles, se iluminaban primero con 
el asombro y luego con la simpa-
tía. En sus rasgos me parecía le.'¿r 
esta frase: "¡Si io hubiésemos sa-
bido que era esto, no estaríamo's 
aquí!" Y ciertamente no hubiéra-
mos estado allí, ni yo ante un Tri 
bunal popular ni otros matándose 
por los campas dé Espaa. No era 
ya, sin embargo hora de evitar es 
to, y 3'o me limité a retribuir la 
lealtad y la valentía de mis entra 
cables camaradas, ganando para 
ellos la atención respetuosa de 
Aus enemigos. 
A esto atendí y no a granjear-
me con gallardías de oropel la 
postuma reputación de héroe. No 
me hice "responsable de todo'*, ni 
me ajusté a ninguna otra varian-
te del patrón romántico. Me deñm 
di con los mejores recursos de 
rno oficio de abogado, tan profün 
damente ouerido y cultivado con ¡ 
tanta asiduidad. Quizá no falten 
comentadores póstumos que rae 
iifean no haber preferido la faafa 
ñas gravísimas. Pero como el de-
ber de defoT ŝa me aconsejó no 
sólo ciertos silencios, sino ciertas 
acusaciones fundadas en sospe-
chas ^e habérseme aislado adrede 
en medio de una región g o g a ta! 
fin se mantuvo sumisa, declaro 
que esta sospecha no está, ni mu 
mí, 
y que si pudo sinceramente ali-
mentarla en mi espíritu la avaden 
de explicaciones exasperadas por 
ía soledad, ahora, ¿ n t é la mue^í:*. 
no puede' ni debe ser man tenida 
Otro extremo me queda por reo 
tiñear: El aislamiento absoluto 
de to<ia comunicación &á que v)/o 
les rueg'o: 
A) Que atiendan en todo con 
m « bieses a la comodidad y rega-
lo de nuestra, tía María Jesús Pn-
Í&9 de Hivefa y Orbaneja, cuya 
luaternal abne^aeión y afectuosa 
entereza en los veintisiete años 
que lleva a nuestro cargo no po-
dremos pagar con tesoros de agra-
decimiento. 
B) Que eu recuerdo mío, den 
algunos de mis bieiies y objetos 
usuales a mis e<rD3pañeros de des 
desde poco después de iniciarse pacho, especialmente a Rafael Gar 1 
El domingo pasado, día 30 de Enumera cuantiosos dat 
octubre, se celebró, síguiondo el muestran el desbarajuste8 ^ - S 
cíelo de conferencias organizado trativo soviético, así ccivi^^l 
por ia Delegación Provincial de gimen de trabajo crudov-
~ • . . . . . . " ^^asi Propaganda, se celebró la cuarta, que está sometido el pro'— 
que corrió a cargo del Delegado e n el país de ios soviets 
Provincial de Prensa, camaí ada caso del plan "quinquenal 
Hoyos. I Esta corriente econóinic 
Asistieron al acto el comandan | rante en el mundo, obligó ¡ i 
te jefe del Parque, señor Carmo-1 «i España a organizar su ^ 
na, y el secretario provincial de [ itión con miras a una 
Prcpaganda. 
La conferencia del camarada Ho 
modelada. Si oratíor concp 
que en este país se ha he^5 
yos versó sobre los seis Punios mejorar y aumentar las ! 
de Talange Española Tradiciona- cultivadas. toWiVndo ,^ ~ M 
lista y de las JONS comprendidos 
en el capitulo ''Tierra 
Comenzó su ma^míica diserta-
ción elogiando ia disposición del 
ministro de Agricultura, ^1 movili 
zar la Segui^da Línea de Falange 
Española Tradiciona lis la y de las 
JONS ¡jara la gran tarea de repo» 
blación forestal, recordando las ca 
racteristicas geográficas y clima-
tológicas de España, adversas al 
cultivo del árbol y que exigen las 
medidas tomadas por el minktro 
para lograr vene-orlas, poniendo 
a la labor tesón y entusiasmo.: 
ETi orador disculpó y elogió al 
eampesmo español, sobre el que 
pesan acusaciones injustas de apa 
tía y mtinariemo, que dice, no son 
cultivadas, teniendo un cito " 
gio para el Conde de GuadajT 
que durante la Dictadura 1̂ 
C o n f efferaciones Hidrog^ 
Que riegan un millón y 
'hectáreas, con la enoíme re^' 
•oión consiguiente. Igualment̂  
gia la labor realizada dĉ de 'eii 
de julio, a pesar de las prooc¡ 
clones de la guerra, en favor 
•las clases productoras, como 
iey del Servicio Nacional del y 
fo . Subsidio Familiar, CorícJ 
Banca rio para crédito agrícoh 
otras. Y añade que aun ¿ 
mucho por hacer, como la n m 
íiización de los sindicatos agrie 
ias y la intensificación del fijgj 
hidrogmfico, propagandas téí 
cas, etc., además del a^creafíüeJ 
r 
características en todo caso de ermrltual de la ciudad al ea 
los sucesos, solo fue roto por un ceran Andrés de la Cuerda y Ma- los españoles, sino de los de 1 ^ Termina su discurso el camS 
periodista nortean^icano qu^ ™ ¿ ^ ^ que simulti* 
S ' S ^ S ^ l S ^ S e s ^ i : ^ ^ ^ " ^ * * * * * Psicológicas, sus necesida- L e n t e con las victorias rnilh. 
aquí, me p^.o aecwraeionos A ^ . todas ^ demás ^ s y por las modalidades propios van creándose las leyes que 
a primeros de octubre uasta que , doy ^aeias v les pido que me 1 del trabajo agrícola. Apoya su diñando sabiamente los cafi 
hace cinco o seis dia^ coroei 6 } su ,re<m^rden ¿m demasiado enojo. afirmación con citas del libro "Er¿ jdr iodos los españoles, h ^ ' m 
mano instruido contra mi no h e t QUe repartan también otros sayos sobre el Gobierno de ma-
tenido n(/tieia de las declaraciones | objetos pei^oaales entre mis j ^ i & l S i m ^ ¡ del Conde de París y en 
que se me achacaban, porque ni | res amigos, que ellos conocen b i e n , ] ¿ r í l c u i o f i d^'iefe de 
los periódicos que las trajeron m Ly muy señaiadainente entre aqne-1 
ningún o>o me eran asequibles, plofí que durante nuis tiempo y 
Al lefias ahora declaro que entre ^ de cerca han compartido c^n-
migo tas aie^nas y adversidades los distintos párrafos que se dan 
cerno míos, desigualmente fieles 
en la interpretación de mi pensa-
miento, hay uno que rechazo del 
todo: el que afea a mis camaradas 
de la Falange el cooperar en el 
movimiento insurreccional c o n 
^mercenarios traídos de fuera". 
Jamás he dicho nada semejante, 
y ayer lo declaré rotundamente 
ante el Tribunal, aunque el decía-




Ellos y los demás camaradas ocu-
pan en estos momentos en mi co-
razón un puesto fraternal. 
D) Que gratifiquen a los ser-
vidores más antiguos de nuestra 
casa, a los que aojadezco su leal-
tad y. pido perdón por las inco-
modidades que me deban. 
Cu arta.—N omb ro al b ac e as con-
tadores y partidores de mi heren-
cia,^ solidaria menté, por término 
de tres años y con las máximas 
puedo injuriar a> unas fuerzas mi f atribuciones habituales, a mis en-
litares que han preciado a-España 
en Africa heroicos servicios. Ni 
puedo desde aquí lanzar reproches 
a unos camaradas que ignoro si 
están ahora sabia o erróneamente 
dirigidos, pero que a buen seguro 
tratan de interpretar de la mejor 
fe, pese a la incomurticaclón quci 
nos separa, mis consignas y doc-
trina de siempro. Dios haga que 
su ardorosa ingenuidad no sea 
nunca aprovechada en otro servi 
cío qae el d e - la gran España que 
suef a l a Falange. 
Olalá fuera ia mía la última san 
gre española qu3¡ se vertiera en 
discordias civiles. Ojalá encontra-
ra ya en paz el ^pueblo español, 
tan rico en buenas calidades entra 
ñables, la Patria, el Pan y ía Jus-
ticia. 
Creo que nada más me impor-
ta decir .respecto a mi vida públi-
ca. En cuanto a mi próxima muer 
te, la c-spero sin jactancia, porque 
nunca es aleg-re morií* a mi edad, 
pero sin protesta. Acéptela Dios 
1rañables amibos de toda la vida f 
campesinos alemanes, que achaca 
a siia compatriotas el mlíjmo de-
fecto. 
De los 20 principales producto» 
que exporta España, añade, 16 
son agrícolas y constituyen la ba-
se de la economía española. Ha-
bla después de las eircimstanchifc 
externas que exige la mo/iiiza-
ción para incrementar ia produc-
ción industrial y agrícola, siendo 
la principal la nueva corriente au^ 
túrquica que rige la política eco-
nómica mundial y expone los gran 
des progresos realizados -en la pro 
ducción agrícola e Industrial por 
Raimundo Fernández Cuesta y Italia, desde la implantación d é l a 
•Mérelo y Eamón Serrano Suñer, a 
quienes ruego especialmente: 
A) Que revisen mis papeles 
privados y que destruyan todos 
los dê  carácter personalísimo, los 
que contengan trabajos meramen 
te literarios y los que sean simples 
esbozos y proyectos en período 
atrasado de elaboración, así como 
cualesquiera libros prohibidos por 
la Iglesia o de perniciosa lectura 
que pudieran hallarse entre los 
míos. 
B)l Que coleccionen todos'mis 
discursos, artículos, circulares, 
prólogos de libros, etc., no para 
publicarlos—salvo que lo juzguen 
indispensable—sino para que sir-
van de pieza de justificación cuan 
do se discuta este período de ia 
política española en que mis cama-
radas y yo hemos intervenido. 
C) Que provean a sustituirme 
urgentemente en la dirección de 
[os asuntos profesionales que me 
están encomendados, con la ayuda 
de Garcerán. Sarrión y Matilla, y 
a cobrar algunas minutas que se 
me deben. 
Nuestro Señor en lo que tenga de J . D ) ' QON y m'ayor prcmur 
sacrificio para compensar en par , y eficacia posible hagan ileeaiv 
te lo que ha habido de egoísta y 
vano en mucho de mi vida. Per do 
no con toda mi alma a cuantos 
me hayan podido dañar u ofen-
der, sin ninguna excepción, y rue-
go me perdonen todos aquellos P 
quienes deba la reparación de al 
^ün agravio grande o chico. Cun-
píldp lo cual paso a ordenar mi ú1 
$jná voluntad en las siguientes 
C L A U S U L A S 
Primera.—Deseo ser enterrado 
a 
posible hagan llegan a 
las perdonas y entidades agravia-
das a que me refiero en ia intro-
due eiótí de este testamento, las so-
lemnes reetif lea cienes que contie-
ne. . ' 
Autarquía, regida por un consejo 
especial. Espone cómo merced a 
la genial previsión' de Mussolini 
creándola, pudo soportar Italia 
las sanciones ginebrinas durante 
la conquista de Abisinla. 
Alemania sigue la misma co-
rriente y ha conseguido aumentar 
grandemente la producción de re 
molaeha, triplicar su ganadería y 
e-evar de veinte millones de toncia 
das, a veinticuatro y medio la co-
secha de cereales, lo que consi-
guió por medio de un esfuerzo gi 
gantesco de propaganda entre los 
campesinos. No en vano fué un 
rey alemán, Federico el Grando, 
el que dijo que aquel que hace bro 
t ' r dos espigas d nde ant3s sólo 
brotaba una, hace más por su Pa-
tria que el general que ganaba 
una gran batalla. 
Resalta cómo un país gran capi-
talista, como los Estados Unidos, 
y la librecambista Inglaterra han 
reconocido la necesidad de ( i inde 
pendencia económica, llegando a 
propugnarse por esta última en la 
rrnJerencia monetaria de Landres 
en 1933, la organización del impe-
rio económico aislado. 
Pasa revista a los métodos de 
nuevo Estado una síntesis ber 
sa y alegre, donde habrá pan, 
tieia y .prosperidad para iodos 
que tuvimos la dicho do nacer 
el solar hispano, y robíes y la1 
les para orlar las cabezas de I 
•tos héroes y mártires como 
ron su sangre o su vida por la 
dención de ia Patria. 
A l terminar su discurso, $ 
en varios brillantes párra[o3 
mismo, el camarada Hoyos fue 
lurosamente aplaudido por los 
merosos concurrentes al aeto,<í 
•inmediatamente se dió 'por ter 
nado. 
H a n s i d o e n t 
d o s l o s c a d á v e r 
d e R a m ó n R a 
y s u s c e m p a ñ e 
Palma de Mallorca, 1.—A í 
cinco de la tarde de ayer, ^ m ^ . . 
verificado el entierro del teBie 
coronel D. Eamón Franco B ^ / ^ ^ e 
monde y sus tres compa^ 
muertos en acto de servicio 
E l duelo era presidido 1 
Excmo. Sr. Embajador de 
ña en Portugal, 1). Nicolás 
co, que ostentaba la represeJf 
eion de S. E. el Jefe del Estad<i| 
Asitieron todos los jefes y .^ 
cíales de la base aerea y nI l t r^ 
representaciones de las rest^J) 
armas dê  la guarnición y ^ 
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sumó en masa el pueblo. tP0l j ..M"e 
los finados eran muy ^>:t '^^^^ 'ón d - ,^ 
F r a c í a n o a d m ^ 
e n s u t e r r i t o r i o n 
d i v i d ú o s d a l a s 
b r i g a d a s i n t e r d i 
c e n a e s 
Pan«, 1.—Como c o m u c ^ j 
mos ajer a nuestros l e c to i ^ ^ 
autoridades francesas se ha^ 
grado a permitir la entra0^ 
tYancia de unos trescientas ^ 
dos de las brigadas i n t e r n é 0 
les. 
E l comisario de la pplic** 
Port-bou, hizo ayer, entre e* 
lá 
He ?adc 
rronada. Allá cada eual. Para mi, i 
v,ov A JL ' i -o ni orine ai rito de la R<eiigion 
aparte üe no ser prn:ier actor en Apostólica, Bomana que 
Por todo lo cual les doy desde j trabajo y de producción en el Ja-
íln ra las más cordiales gracias. Yípón y Rusia, y pone de relieve la 
n estoá téniúnos dejo ordena do í gran diforeneia de origen del udii. ^ 
mi testamento en Alicante el cita-1^ 
do diez y ocho de noviembre de ^"de manifiesto'la finalidad emi 
pping" en uno y otro país, ponien-
mil neveoientos treinta y seis, a i n t é r n e n t e pblíüea del "dupping-
las emeo de la tarde, en otras tres , , ^ f ^ ^ arrfiiaar nrn él milicianos internacionales ^ . J 
hojas además de esta, tocias É o í f e ^ ^ f ^ arruma i con U ^ ^ v e r n ^ 
d # fechados y f irmada al mar- ^ industria de los países capitalis do ^ a éstos continuar su 
feepíi' i tas para facilitar el triunfo de la llasta par ís L<)S demás fueron 
\ á á á j M ^ : (P® <<I¿lwriad,,i ' revoiución comunista universal, y ^ b ^ j i a los rojos. 
